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K I A D J A :  A  F Ő I S K O L A I  M A G Y A R  I R O D A L M I  T Á R S U L A T .
S zer lte sz tő ség  é s  k iad óh ivata l 
D eb re ce n , F ő isk o la .
Megjelen havonta két szám,
F e le lő ?  s z e r k e s z tő  :
SZO M BA TI SZA BÓ  IS T V Á N .
T A rs - s z e r k e s z tö k  :
BALLAY GYULA, GYÖBÉK JÓZSEF. HERBÁLY GYULA,
K i a d ó l i i v a t a l i  f ő n ö k  : M o r l s a y  G y u l a .
E L Ő F I Z E T É S I  A R A K  :
E g é s z  é v r e .............................. 5 k o r o n a .
F é l  é v r e ..................................... -  k o r .  nO t'ill
I f jú s á g i  e g y e s ü le te k n e k  . . . .  4 k o r o n a .  
F ő is k o la i  h a l lg a t ó k n a k  . . .  3  k o r o n a .
E g y e s  s z á m  á r a  : 40 f i l lé r .
„Dér Gouleurstudent.“
I r ta :  Demjén István.
(Vége.)
Minden egyesületnek kü lön  színű sapkája  
van, hogy  m egkülönböztessék  m ag u k a t  egy­
mástól ,  hogy  a „G ou leu r“ megóvja  a Stu- 
dentet olyan tá rsaságtól ,  amelybe nem  tar- 
tozhatik  s hogy  úgy  viselje magát ,  min t  
egy művel t  fiatal emberhez  illik. Minden 
egyletnek m egvan  a m aga  színe és jelszava. 
A szalagot, mely  az egylet színéből áll s 
rendesen rá van h ímezve a jelszó, a kabá ton  
belül hord ják  a jo b b  vál lró l  leeresztve k e ­
resztbe a mellén.
Olyanok ezek a Verb indungok ,  mint  a 
források,  melyek egy közös  medencéből  
kap ják  áldást adó, üdítő vizüket.  Ott a nagy 
egyetem, melynek hal lgatói  kü lön  egyesületbe 
szervezve dolgoznak  nagy céljuk eléréséért, 
m időn  azonban összetar tásról  van szó, min-  
denik ott  van, h o g y  az egész a m aga  hata l­
m as  erejét megmutassa .
A Fre is tudentenschaf tnak  az a baja,  hogy 
n em  organizál t;  hasonlí t  a mi egyetemi kö  
rünkhöz ,  am inő  Pesten és Kolozsváro t t  van. 
Egyént  m aga  nem  képezhet,  m er t  beleszólása 
az egyes dolgába nincsen; so k  fiatal ember  
pedig gyenge ahoz, h o g y  ö n m ag á t  képezze. 
H o g y  aztán mi haszna van az ilyen t ö m e g ­
m unkának ,  lá tha t juk  it thon. Egy-ké t  ifjú 
lelkesedéssel dolgozik,  küzd, fárad, a többi 
pedig csak  épen hogy  nagynehezen a tagsági  
díjat  fizeti be. M agam is vol tam S t ras sbu rgban  
a Wildeknek egy i rodalmi estélyén. Egy 
m agya r  b a rá to m  (ki Fre is tudent  volt)  olvasott  
fel Petőfi  s Heinéről.  Öten je lentünk meg. 
Mikor pedig  én ta r to t tam  felolvasást,  a Ver- 
b indungsb ruderek  m ár  csak  egym ás  iránti
t iszteletből és szeretetből  is m é g  vendégeket  
is h ív tak  úgy, h o g y  vo l tunk  3 0 —35-en.
Az ilyen egyletek öszszekötte tésben v a n ­
nak a többi  egyetemeken levő testvéreg) esü- 
letekkel. Ezek aztán az egym ás  tagjait , ha  
lá togatóba mennek,  igazi szeretettel  fogadják,  
megvendégel ik , m egm u to g a tn ak  mindent ,  ami 
csak nevezetes, magyaráznak,  taní tanak lel­
kesedéssel pá rosu l t  szeretettel.  H o g y  pedig 
financiális tekintetben is segítenek egymáson,  
legyen elég ez a példa. Egy  K orpss tuden t  
b a rá to m  oly szerencsétlen helyzetbe került,  
h o g y  tudom ánya i t  nem folytathat ta tovább,  
m er t  pénzéhez nem tudo t t  hozzá ju tn i ,  m íg  
pere el n em  dől. E gy  Filister (öreg úr)  rö g tö n  
30 ezer m á rk á t  a jánlott  fel neki,  h o g y  addig, 
am íg  a pénzéhez hozzá ju tha t  s kam at  nélkül 
megfizetheti ,  használja.
Még egy érdekes  szokás t  az egyesü­
letekből; a család rendszert.  A F u x  beugr ik .  
H á ro m  hétig  kell rendszeresen a tá rsaságba  
járnia ,  h o g y  környezetét megismer je.  Ha aztán 
t isz tában vannak  egymással ,  ír a F u x  egy 
kérvényt  felvételéért, ami felett a konven t  
határoz.  Felvétele jeléül m agkap ja  a szalagot 
m eg  a sapkát .  Ezután az egyéneket  kell k i ­
ismernie.  Megtetszik egy Bursch ,  azt szépen 
megkéri  a F u x  úr, h o g y  legyen az ő „Leib-  
b u r s c h “-a, azaz apja. Ez a legnagyobb  m e g ­
tiszteltetés,  arai csak valaki t  érhet.  Az öreg 
tanítja,  bevezeti  az életbe az ő fiát, úgy  hogy  
va lósággal  apa és fiú között i  v iszony fejlődik 
ki  közöt tük .  Ü nnepek  a lkalmával a jándékok­
kal  kedveskednek egymásnak,  szeretik és segí­
t ik  egym ás t  minden időben és minden  b a j u k ­
ban. Ez a v iszony fent m arad  egész a késő  öreg  
ko r ig  is. így  aztán van szó fiúról,  apáról,  n ag y ­
apáról ,  dédapáról  stb. fel egészen az alapítóig.
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Az egylet tagjai : aktívok, inaktívok, 
kneipgastok és filisterek. A Fux szólhat a kon- 
venteken, de nem szavazhat. Két szemeszter 
után Bursch lesz s az marad, míg végez. Hat 
szemeszteren át kell aktívnak lenni, a hetediktől 
inaktív s ettől kezdve már a legöregebbek 
közé tartozik, kinek tanácsát kikérik. Mikor 
levizsgázott, akkor lesz Filister (öreg úr), ki 
az összeköttetést mindig fentartja az egylettel, 
az aktívokat házához meghívja, úgy, hogy 
ezen Filister házaknál nyer a „Student“ leg­
több társadalmi műveltséget. A kivándorlá­
sokról szólani is feleslegesnek tartom, hiszen 
az minden egyesületnek egyik legfőbb elvét 
képezi: utazni, világot látni.
Eddig általánosságban szólottam a korpo­
rációkról. Igyekeztem kimutatni, hogy meny­
nyire jó  hatással vannak ezek az egyén 
kiművelésére már csak azért is, mert minden 
fakultás hallgatóiból állanak s így valamely 
dolgot más és más oldalról világíthatnak meg.
Most még arról az egyesületről szólok, 
melynek egy éven át aktív tagja voltam s 
most inaktív vagyok. Az egylet teljes címe: 
„Kristliche Studentenverbindung Wilhelmitana 
im Schwarzburgbund“. Az olvasók most 
mindjárt azt fogják hinni, hogy itt egy 
kegyeskedő, folyton imádkozó egyesületről 
van szó, melynek tagjai csupa theológus 
ifjak; pedig nagyon csalódnak. Tagok minden 
fakultásról vannak. Cél: Németország hatal­
massá tevése, a keresztyén erkölcsöknek nem 
csak theóriában, hanem a praktikus életbe 
való átültetése által. Berzsenyi a mi költőnk, 
és mégis a nagy Németország érti meg e 
mondását:  „Minden országnak támasza, talp­
köve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma 
ledől s rabigába görnyed '.
A Wilhelmitana elvet minden dogmatikai 
formát, minden keresztyén tagja lehet; elveti 
a mensurát és a párbajt; elve: éljünk úgy, 
hogy ne legyen szükségünk rá. Torna által 
a test, szellemi munka által pedig a lélek 
egészséges fejlődése a cél. Az egylet tisztasági 
elvet vall (Keuschheitsprincip), melynek ér­
telme: a házasságig szüzességi fogadalom. 
Szerintük dorbézoló, nők után reszkető fia­
talság nagy munkára képes férfi nem lehet.
Minden nő iránt lovagiasak s ama szeren­
csétleneket a kéj éhes férfiak martalékának 
tekintik, mert az akaraterő, erő, hogy ön- . 
magának parancsolni tudjon, a férfiban kell, 
hogy teljesen kifejlődve legyen. Fenttartatnak 
a kneipék, hol az ifjúság mulathat, de az 
erőszakos ivás mellőztetik. Egyéniséget nevel 
a Fux Maior. Az egylet minden egyes tagjáról 
élet és munkakedv, valamint fiatalos naivság 
kacag le, de olyan naivság, mely mögött 
hatalmas tetterő lakozik. A Wilhelmitana 
tagjai közül kerültek ki Baum és Holzmann 
nagy theológusok; ezeknek köszönhetjük egye­
sületünk mai magas nívóját is, mert ők 
mutatták meg az irányt, melyen haladnunk 
kell, ők adtak eszméket és munkatért,  melyen 
dolgozhatunk. Egyletünk szervezete ugyan­
olyan, mint a többié.
Ezekben kívántam a német Studentekről 
írni. Sokat, nagyon sokat lehetne még róluk 
beszélni, de azt hiszem, hogy elég ennyi is, 
ha a mi ifjúsági életünkkel akarjuk összevetni. 
A Verbindungoknak az előnye, hogy minden 
egyes tagjának munkateret nyit, mely téren 
dolgozni minden tag köteles; a Freistudent 
azonban valóban Freistudent s ott is úgy 
van, mint itthon, hogy egynéhány ifjú 
lelkesedik, dolgozik, a többi pedig él, törődve 
önmagával. És én, dacára, mindabban, amit 
dr. Matolcsy László tanár úr írt, nem tudok 
bízni, mert a praktikus életben másképen 
megy, mint a theóriában, azért én a „Wil- 
denschaft“ térthódításával csak a német 
egyetemi ifjúsági élet elposványosodását látom, 
melynek a végeredménye lesz az olyan állapot, 
aminőt i tthon tapasztalunk. De ez azzal a 
hatalmas szervezettel szemben, melyet a 
korporációk alkotnak, soha meg nem történ­
hetik.
Csak azt szeretném még tudni, hogy mi 
magyarok miért nem vettük még átal ezt a 
szervezett ifjúsági életet ? Hiszen Németország 
soha nem volt annyira az ifjak munkájára 
rászorulva, mint ez a mi tejjel-mézzel folyó 
és mégis oly szegény hazánk, szegény Magyar- 
ország
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Vígkedvű Mihóly-utcában.
A gyönyör ágyán alszik  a város. 
Vígkedvű M ihály-utca világos.
R ózsaszín múltam drága em lékét 
Rejti az éjben ez út.
Arany, sápadt, úszó hold az égen, 
H alvány sugára mind reám hull.
Ide gyűltek a házak ez éjen,
Ahol csak vigadva, kacagva éltem. 
Ügy, ahogy régen, mind itten állnak  
S csodája támad elm últ világnak . . . 
Ébrednek újra fiatal álmok,
Zeneszó zendűl amerre járok !
Mennyi sugár, kedv röppen elém  ! 
Régi d icsőség , mint diadém,
Vonja sugárba borús fejem .
A bánatom, mint óriás árny,
R eszket felém a fátyolon át 
S döbbenve múltam felism erem  !
B ecsali csárdák ! Ha mindbe betérnék, 
Ez útnak végét, jaj, m ikor érném ? 
Jaj, m ikor érném ?
Nagy Ferenc.
Gitkok kutatója.
Fejem fönnhordom, büszkén mindig, 
és törpe em ber-voltom  gyászát 
Isten-kezek agyamba hintik.
T itkok  titkát kutatom erősen.
Betűs csatákban a tüdőm sorvad  
s nem halhatok m eg dacosan, hősen.
Magamat sűrűn nászágyra vetem, 
sim ogatok szüzet, m eg asszonyt 
s nem tudhatom, hogy mi a szerelem .
Boritallal edzem a szárnyam, 
em elgetném  a világító lelkem  
s fönn, magasan sohase szálltam.
— Fejem  fönnhordom büszkén, mindig, 
és törpe em ber-voltom  gyászát 
Is en -kezek  agyam ba hintik.
É s kutatnom kell m égis: mért v a g y o k fi 
Boros-bánatban lesem  a Titkot, 
iszom , iszom  és m eghalok.
S im onka G yörgy.
Fesiegetem a jövőt.
V alahány  bago ly  diák még b e te t t e  a 
lábá t  a kollégium kapuján ,  az m ind  szen­
tül felte tte m ag áb a n ,  hogy  belőle  deb re -  
czeni szénior ,  azu tán  meg  püspök  lesz. 
Szándékátó l  n em  is áll el soha  egy sem 
egész az első zs idó kollokviumig.  A kkor  
az tán  le m a ra d  a püspökség  és lassankin t  
a széniorság  is. Úgy, hogy  m ire  az indexébe  
be í r ja  a „VIII ik fé lév“-et, m á r  m ind  csak 
egy kis csendes  falusi káp lán ia  u tán  
vágyakozik .  E gy  része azér t,  hogy  k ip i ­
hen je  m agá t  négyévi  sem m it tevés  után,  
a másik  meg, hogy  közel fé rkőzzék a 
nép  leikéhez, m eg ism er je  azt és buzgón  
készüljön h iva tása  be tö l tésére .  De a k ü ­
lönbség mit  se tesz, m e r t  m in d k e t tő  eg y ­
fo rm án  e lá b rá n d o z ik  egy kis ak á c lo m b o s  
fa lucskáró l  s egy kis vadszöllős  pa roch i -  
áról. A p a ró c h ia  lakói egy csendes, kevés  
szavú, egész nap  p ipázó  öreg  tiszteletes 
úr, aki tő l  so k a t  lehet t an ú im ,  meg egy 
szelíd, jóságos  arcú ,  ősz ha jú  asszony,  
aki o lyan  lesz, m in th a  az édes  any ja  
lenne. A faluban a nép kegyes , Istenfélő, 
a t em p lo m  m in d en  v asá rnap  tele. Aztán 
el fog j á r n i  a k ú r á to ré k h o z ,  b í róékhoz ,  
télen meg  a d i s z n ó t o r o k b a ;  a néppel  szí­
vesen beszél,  m e r t  há t  az öreg  ú r  még 
elbír ja  ugyan  egy pá r  esztendeig , de nem  
lehetetlen ,  hogy  m ire  a d ip loma a kezében  
lesz, m eg ü rü l  a p a ro ch ia  és ha m egsze­
re t te t i  magát ,  a jó  falusiak el sem eresz­
tik, m e r t  há t  nem  k a p n á n a k  nála  k ü löm b  
szónoko t  úgy sem.
így szok tak  a vén d iákok  áb rán d o z -  
ga tn i  és én ezeknek  az á b r á n d o z ó k n a k  
fes tegetem a jövőt.
*
S zep te m b e rb en ,  a m ik o r  be jö t tem ,  ez 
volt  az első s z a v a m :
— No fiúk, van-e b e n t  valami jó  k á p ­
lánia?
— Itt van a K u k s z e n t m ih á ly ; jó,  
csendes  falu; a fizetés 200 forint,  meg 
teljes ellátás,  a p a p n a k  van egy lánya.
— É p p e n  n e k e m  való. Megunja  az 
e m b e r  azt  az ö rö k ö s  ó r á ra já r á s t  15 esz-
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tendőn  keresztül ,  örül,  ha a 16-ikra sza­
b ad u lh a t  tőle.
N y o m b an  u tá n a já r ta m  a dolognak,  
n v é lb eü tö t tem  s egv hét múlva m á r  T ö rő^ o  ^
bácsinál  búcsú z ta t ta k  a fiúk:
„Indűl nagy űtára az árva diák,
F eszítik  agyát karakán ideák :
Jó bor, mibe gondja tem etve leend,
Szép lány, kit amúgy magyarán ölelend'1.
Másnaj) v o n a t ra  ül tem és megindúl-  
tain K ukszen tm ihá ly  felé telve r e m é n y ­
séggel és büszkeséggel .  Hogyne:  én vagyok 
a kukszen tm ihá ly i  r e fo rm á tu s  segéd-lel­
kipásztor .  Bent az tán  e lkezd tem á b r á n ­
dozni  jö v en d ő  sorsom  felől. A vona ton  
nagysze rűen  lehet  e r rő l  áb rándozn i .  Ezér t  
m en n e k  a fiatal házasok  is nászútra .  
K épze le tem ben  o t t  volt a kis falu e g y ­
szerű  fehér  házaival ;  középü t t  a pa roch ia  
virágos ker t iéve l  s b e n n e  a legszebb vi­
rággal  a papkisasszonnyal .  Vájjon milyen 
lehet?  Biztosan  szőke, szép kék szemmel,  
á r ta t lan  fehér  arcával .  Vájjon kinek h ív ­
j á k ?  Talán I lo n k á n a k ;  m indegy  a k á r k i ­
nek, az lesz a legszebb leánynév,  m er t  
érzem,  hogy  szere lmes  leszek bele. Mi­
csoda boldogság  is lesz majd,  a m ik o r  
együ t t  gondozzuk  a v i rágoka t  a kis k e r t ­
ben s együt t  sé tá lunk  köztük  szép h o ld ­
világos es téken .  Én k im egyek  reggelen- 
k in t  a m ező re  s m ire  felkél, meglepem 
egy c so k o r  jószagú  mezei virággal.  Aztán 
leülünk a k e r tb e  a nagy  diófa alá;  ő ké ­
z imunkázik ,  én meg  olvasok neki szép 
szerelmes  reg én y ek e t  s t i to k b an  fog n e ­
kem  h ímezni  a szüle tésen nap já ra  egy 
szép fehér  mellényt .  Mert  legrégibb  és 
leg fo rróbb  vágyam  egy ideálomtól  h ímzet t  
fehér  mellény. De még soha sem teljesült,  
m e r t  vagy o l y a n  ideálom volt, am ely ik  
egyál ta lán  n em  tudo t t  h ímezni ,  vagy 
olyan,  am ely ik  tudo t t  ugyan ,  de nem 
hímezet t ,  h an em  h im e ze t t -h á m o z o t t  v a ­
lahányszo r  errő l  volt  szó. Most azonban  
b iz tosan  teljesül,  m e r t  ő is szere tn i  fog. 
S a k k o r  m e g k é r e m ;  az öreg ú r  n y u g a ­
lom ba m egy  és engem  vá lasz tanak  meg 
helyet te.  Egy kukszen tm ihá ly i  pa roch ia  
nem  utolsó dolog, kivál t  ha a e m b e r  egy
szép kis feleségei, meg egy szép kis ö r ö k ­
séget is kap vele.
Már épen a beköszönő  beszédemen 
gondo lkoz tam ,  a m ik o r  a vona t  az utolsó 
á l lomáson megállott .  Kilépek, hát  szakadó 
eső ömlik a n y a k a m b a .  Nem tesz semmit ,  
úgy is í r tam  kocsié r t ,  b iz tosan hoztak  
ese rnyőt ,  pok róco t ,  m indent .  Lekiá ltok:
— Hé! ki várja a kukszen tmihá ly i  
káp lán t  ?
Semmi válasz. Szétnézek:  kocsi  nincs 
sehol.  Nem kap ták  volna meg  tán a le­
ve lem et?  A biz a falusi postán megeshe-  
tik. Na mindegy.  Igaz, hogy  a falu nyolc 
k i lométer ,  de m ajd  csak e lérem. Neki 
vágtam gyalog. Mire m egé rkez tem ,  bőr ig  
víz és nyak ig  sá r  voltam.
Ez ugyan  nem a legjobb előjel volt.
A késő s zep tem b er i  nap  m á r  a lko ­
n y o d o n ,  m ik o r  a p a ro c h iá ra  b e n y i to t ­
tam. — Az öreg  ú r  ott  szundiká l t  a nagy 
karosszékben .  Csendes jó  estét k ívántam. 
(Alászolgáját nem m e r te m  volna.)
— Adjon Isten! öcsém; hát megérkezet t?  
Amint  látom, esik az eső. Mindig esik m o s ­
t an áb an ,  de kell a földnek.
— A levelemet  n em  tetszett  m egkapni  
u g y e b á r?
— M egkaptam  én öcsém.
A k k o r  talán  e lnéztem Volna a k o ­
csit, am i t  ki tetszet t  kü lden i?
— Én ö csém ? Nem k ü ld tem  én. Csak 
nem képzeli,  hogy  ilyen időben  egy m é r t ­
földre zavar juk  a lovakat.  Meg aztán  van 
a d iáknak  lova. Mi is gyalog j á r tu n k  
öcsém, biz' úgy, az apostolok lován. Hej 
azok a régi jó  idők! Tudja  m en n y i  volt 
a k k o r  a kápláni  fizetés? Ötven forint 
meg egy fejelés csizma, nem  kétszáz  fo­
rint, m in t  ma. De ilyen a mai  fiatalság: 
te lhete t len,  könnye lm ű .  E lkö l tené  a Dá- 
r ius  kincsét.  Aztán m i re ?  Cicomára. 
ö c s é m  is, látom, c ipőben  jár ,  c ipőben?!  
Na itt ugyan  ki sem teheti  benne  a lábát. 
De há t  i lyen a mai fiatalság. Hej azok a 
régi szép idők. be szépek is voltak!
A szomszéd szobából  h ir te len  éktelen 
k iabá lás  hal la tszott  be.
— Na, itt van m á r  ez is, m in th a  nem 
volnánk elegen. Van k enyérpusz t í tó  úgy
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is elég! Majd j á r n i  kell u tána ,  t iszteletes 
ú rn a k  ti tulálni, azt főzni, am i t  szeret.  
No csak várja.  Hiába m o n d ta m  neki,  hogy 
m inek  még az a káplán,  b ír ja  még  ő. De 
n em  lehete t t  vele s e m m ire  menni ,  te le­
beszélték  a fejét.
Na itt ugyan  jó l fogadnak.
Csend lett;  k inyí l t  az ajtó s be jö t t  
ra j ta  az e lőbbi  hang  tu la jdonosa ,  a n a g y ­
tiszteletű asszon}7 lám pát  hozva.
— Jó estét t iszteletes  úr. Gyere  csak 
I lonkám, nézd  ki van it t ;  m eg érkeze t t  
a t iszteletes  úr.
Ilonka, tehá t  nem  csa lód tam  csa k ­
ugyan  Ilonka!  A sz ívem n agyo t  d obban t .  
Mindjár t  jön  és k á rp ó to ln i  fog m i n d e ­
n é r t  — talán egy egész élettel. Izgato ttan 
néztem az a j tó ra ,  m á r -m á r  oda a k a r t a m  
ugrani ,  a m ik o r  kinyílt  és e lébem  állt 
egy — égimeszelő.  A szem e kancsi ,  az 
o r r a  nagy  és görbe ,  elől két foga kiáll, 
k o ra  legjobb a k a ra tú  számítás  szerin t :  30.
Hát  ezt hívják I lonkának,  a világ 
legszebb lá n y n ev é n ?  — Megfoghatat lan,  
h o g y an  lehete t t  ily csúf  vén leányt  Ilon­
kán ak  keresztelni .  De azér t  finom és u d ­
var ias  vol tam.
— Csókolom a kezé t  Ilonka nagysám.  
Igazán örülök,  soka t  g o n d o l tam  m agára .
— Óh ne szólí tson engem  nagysám -  
nak, hiszen nem  vagyok  én még olyan..
— Maga nag y o n  kedves, édes Ilonka. 
Higyje el...
— Megtiltom, hogy a l e án y o m m al  
b iza lm askod jék ,  c sö röm pö l t  közbe  h i r t e ­
len a m am a.  Itt a falun úgvis  m in d en t  
h a m a r  észrevesznek  és nem  szere tném ,  
ha h í rb e h o zn ák .
Én még kevésbbé .  gondo l tam  m a ­
g am ban ,  de j ó n a k  lá ttam nem  folyta tni  
tovább  a társalgást .  Szobám  u tán  tuda-  
kozódtam .  M egm uta t ták :  ott volt  az öreg  
úré  mellett . E l r e n d ez k ed te m  és vá r tam ,  
hogy  vacsorázn i  h ívnak.  De biz azt h iába  
vár tam .  Elmúlt  7 óra,  elmúlt  8 óra.  felém 
se néz senk i ;  még lám pá t  se hoztak.  Mit 
volt, mit lenni:  le feküdtem. Aludni azo n ­
ban sehogy  se tud tam ,  m e r t  szobám, m in t  
k éső b b  rá jö t tem ,  az a ra tá s  után  még
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m a g tá r  volt és az ott  m a r a d t  egerek 
búzás  z sáknak  néztek. Csak reggel felé 
szundíto t tam el, a m ik o r  meg c s a k h a m a r  
a nagy tiszteletű asszony hangja  zav a r t  fel:
— Kész van a kávé?  Rézi.  van ott  
ké t  d a ra b  k e n y é r  tegnapelő t t rő l ,  add az 
egyikei  a ku ty án ak ,  a m ás ika t  a k á p ­
lánnak.
E b éd  után,  am i  ő s m a g y a r  szokás  
szer in t  12 ó r a k o r  volt  — t. i. 12 óra  a k k o r  
van. a m ik o r  a papné  megfőzi az e b é d e t  — 
tehát  ebéd  u tán  le feküdtem,  hogy az é j ­
szakai  múlasztás t  k ipó to l jam.  Még j a v á ­
ban  a lud tam ,  a m ik o r  bejö t t  a szolgáló 
és vacso rázn i  hívott .  Nézem az ó rá m :
— Hogyan,  hiszen még fé lhárom.
— Mink, kézit  c sókolom,  i lyenkor  
s z o k tu n k  vacsorá im ,  m e r t  az öreg ti sz te­
letes ú r  h a m a r  le szók feküdni,  jmer 
hogv íccaka nem tud aludni.
— Hát  hogy  a m e n n y k ő b e  tudna ,  ha 
i lyenkor  lefekszik. H ir te len  valami ju to t t  
e szem be :  h á ro m  ó rá ra  m e g v a c so ráz n a k ?  
ezér t  nem k a p tam  hát én az este v a c so ­
rát.  Nem ak a rv á n  hason ló  so rs ra  ju tn i ,  
engede lm esked tem .  Persze,  alig tu d ta m  
lenyelni  egy p á r  falatot.
Vacsora, azaz h á ro m  óra  u tán  hozzá ­
fogtam a vasá rn ap i  p réd ikác ióhoz .  A m in t  
a lk o n y o d n i  kezdett ,  e lkezd tem  szokásom 
szerint a szob áb an  alá s fel já rk á lv a  g o n ­
dolkozni.  I l y e n k o r  jö n n e k  az e m b e r n e k  
a legjobb gondola ta i ,  az a lkonyi  c sö n d ­
ben,  kivált  télen, m ik o r  a k á ly h á b a n  r o ­
bog a tűz. Már j a v á b a n  já rk á l ta m ,  a m ik o r  
h a n g o k a t  hal lok a szomszédból .
— Ö csém ! Öcsém járkál  o t t ?
— Én.
— Hát  m in ek  já rká l .  Ne já rká l jon .  
Az a p á d im e n to m  az enyém ,  ne koptassa!
Hja az öreg ú r  tak a ré k o s  em b er ,  m e g ­
kíméli m indené t .  Másnap m egérkeze t t  a 
ládám az á l lomásra  köny v e im  és ru h á im  
n a g v o b b  részével.  Re kellett  volna  ér teo -*/
menni .  K ér tem  tőle szekeret,  de nem 
adott .  Nem é rnek  rá a lovak ;  pedig jól 
tud tam ,  hogy  ott  h e v e rn ek  az istállóban.  
F o g a d ta m  hát  m agam .  Mikor  odaál lo t t  az 
a jtó elé, átszól az öreg  ú r :
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— ö c s é m ,  m os t  j u to t t  eszembe,  n e ­
k em  is volna  o d a b e n n  egy kis dolgom, 
b em en n é k ,  ha elférnék a szekéren .  — És 
bejött .
Azt azo n b a n  meg kell adni,  hogy  csa­
ládja és v agyona  b iz tonsága  fölöt t  éb e ren  
ő rköd ik .  Fo ly ton  a ttó l  re t teg,  hogy k i ­
rabol ják .  Egy éjjel  r é m í tő  l á r m á ra  é b r e d ­
tem fel.
— Hé! Segítség! Rab lók !  Add ide azt 
a puská t!  Üsd! Vágd! — Csak úgy d o n ­
gott  a s zekrény ,  asztal,  padló  az ü té sek ­
től. Azt hitte,  hogy  rá tö r t e k  s azér t  ak a r t  
m inél  n a g y o b b  lá rm á t  csapni,  hogy  azt 
gondol ják ,  hogy  sokan  v a n n a k  odabent .  
Mikor eztán lecsendesűlt ,  vet te  a botját ,  
meg egy lám pást  és m en t  az istállóba 
m eg n ézn i :  nem  lop ták-e  el a lovakat .  Az 
ajtó elé érve  megállot t .  Levet te  a fejéről 
a s ipkáját ,  r á te t te  a bot ja  végire  és b e ­
dugta  az ajtón. Ha van b e n t  valaki, a k k o r  
előbb azt ü t ik  le, de ha a s ipká t  nem 
b án t ják ,  a k k o r  n incs  b en t  senk i  és b á t ­
ran  bem ehe t .  Ezeke t  a m ű v e le tek e t  m eg ­
ismétli  m inden  h a r m a d n a p .
T e há t  nem  volt  szabad  já rk á ln o m ,  
lám pá t  meg  nem  kaptam ,  m i t  cs iná ljak? 
Le csak nem  fekhetem,  hiszen é le tem b en  
h á r o m s z o r  se feküd tem  le éjfél előtt. 
Fog tam  m agam ,  á tm e n te m  a k ú rá to ré k -  
hoz. Ott  volt  a tan í tó  meg a b í ró  és mit  
cs iná ltak  mást ,  m in t  p ipáztak,  k á r ty áz ta k  
meg ittak.
— Lássa ígv é lünk m in k  itt. Márna 
m iná lunk  g y ű lünk  össze, h ó n ap  meg a 
k om ám ék n á l ,  a tan í tó  l í ráknál,  az tán  meg  
a b í ró  kom áná l .  Ügyi, hogy  lehet  faltin 
is múlatni .  Té len j á r u n k  a d i sznó to rokba ,  
lak o d a lm a k b a .  A kom a,  a tan í tó  ú r  a 
násznagy  mindig .  Tavaly  ü n nepe l tük  a 
100-ik násznagyságá t  a Kis O rb á n  János  
szomszíd ly ánya  lakoda lm án .  Be is r ú g ­
tunk  úgy, min t  egy ágyú.  Osztán m ond ja  
még valaki, hogy  nem  lehet  falun múlatni.
De én c s a k h a m a r  megelégel tem a m u-  
latás t és e lköszöntem.  V asárnap ig  n em  is 
m ozd u l tam  ki se, h a n e m  készü l tem  a p r é ­
d ikác ióra ,  m e r t  ettől függött m inden .  Ha 
megtetszem,  m eg m ara sz ta n ak ,  ha nem,
m e h e te k  Isten hírével .  M ondha tom  rem ek  
beszédet  í r tam  elő- és u tó im ádsággal  Máté 
548 a lap ján :  „Legyetek  tökéle tesek ,  mint  
a ti m en n y e i  a ty á to k  tökéletes*. Citáltam 
Luther tő l ,  Zwingli től.  Kálvintól,  az E m b e r  
t ragéd iá jábó l ,  B ánk -b án b ó l ,  Aranytól,  P e ­
tőfitől és Szom bat i  Szabó Istvántól.  E lő­
adásom  is művész i  volt, te ljesen elégedet t  
vo l tam m a g a m m a l  és n y u g o d ta n  v á r tam  
is tenit isztelet  u tán  a p re sb i té r ium ot ,  hogy 
h a tá ro z a tá t  tud tu l  adja.  J ö t te k  is, elől a 
k ú rá to r .
— No mit  h a t á r o z t a k ?
— Hát,  kezdi az öreg, k ö h in t  vagy 
keltőt,  há t  a többség  nem  kívánja  itt ma- 
rasztani ,  h a n e m  vezérel je  az Úr Isten 
ennél  k i i lömb helyre ,  ahová  ő szent  fel­
sége elhívni mél tózta t ta .
— De h á t  mi h ibá t  ta lá lnak b e n n em  
— k é rd é m  m eglepet ten .
— Csak azt, hogy kevés  a tu d o m án y a .
Hir te len  valami villant meg a fejemben.
— Megvallom, válaszoltam, m os t  nem  
készül tem eléggé, h a n e m  egyszeri  hal lásra 
megítélni  senk i t  sem lehet.  Jö j jenek  el 
azér t  k ú r á to r  u r a m é k  dé lu tán  ú j ra  és hall­
gassanak  meg. Rálettek .
E b éd  u tán  k ike res tem  b ib l iám bó l  Ján. 
94-et: „eljő az éjszaka, am elyen  senki  sem 
cse lek ed h e t ik “ és alig vá r tam ,  hogy  h a ­
rangozzanak.  Kezdtem. Kint j á r ta m ,  a tyám -  
fiai, a szántófö ldeken és lá t tam  ott  közű ­
letek többeke t ,  kik  szorga lm as  m unkáva l  
kész í te t ték  a földet a n n a k  nagy  éjszakája,  
a tél elé. Óh én tudom ,  hogy  m in d n y á jan  
ilyen szorga lm asok  vagytok.  M un k á lk o d ­
ja to k  azért,  míg  nappa l  vagyon, m e r t  eg y ­
szer  m in d e n k i re  eljön az éjszaka s lehet 
éppen  ak k o r ,  m ik o r  nem  is gondolja.  A 
sír pedig csak a n n a k  igazi nyugalom ,  aki 
egész é letét  m u n k á b a n  töl töt te.
A ha tás t  lá t tam. Az öreg asszonyok 
u gyancsak  tö rö lge t ték  a szem üket ,  m i ­
he ly t  a halá l t  emlí te t tem.
— De szépen beszélt , m ond ja  a bíró, 
a m ik o r  újra megjelentek.  Még én is rí t tam.
— Meg kell adni,  vet te  á t  a szót a k ú ­
rá to r ,  h a n e m  még m o n d a n á n k  valamit.  
Azt, hogy  csak tessék olvasni,  m in t  az öreg
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t iszteletes  ú r  szokta  vót,  m e r  csak  az a 
biztos,  ami  írva van.
N em  t e h e t t e m  mást,  m eg fo g ad tam  a 
jó tanácsot.
A p ré d ik á c ió im a t  hűségesen  végighal l ­
gat ta  I lonka k isasszony  is és nem  győzte  
dicsérni.  Meg is k é rd e z tem  tőle a v a c s o ­
ránál :
— Mindig szokott  t e m p lo m b a  j á rn i?
— Igen még a t e m e té se k re  is.
Efelett  c sodá lkozásom at  fejeztem ki.
— Óh én sz ívesebben  végig nézek  száz 
temetés t ,  m in t  egy lakoda lm at .
E lh i t tem  neki.
Az öreg ú r ra l  az nap  csak  az asztal­
nál ta lá lkoztam,  o ly a n k o r  meg m indig  m a ­
gával van elfoglalva. Másnap, a m in t  elibe 
kerü lök ,  i szonyúan  néz rám.  Majd felteszi 
a pápaszem é t  és megszóla l:
— Mit csinált  öcsém m agáva l?
— Én, semmit .
— Hiszen lá tom én. Borzasztó ez a 
mai  fiatalság, bo rzasz tó !
— De nem  é r t e m  kérem.
— Öcsém bo ro tv á lk o z ik .  Re t tenetes!
E r rő l  is le kellet t  m o n d a n o m ,  Egy
hét a la tt  g y ö n y ö r ű e n  á tved le t tem .  J á r t a m  
cs izmában,  legócskább  kizöldült  családi  
ka ise rem ben ,  a legzsírosabb k a la p o m b a n  
és szakái t  e resz te t tem .  Úgy n éz tem  ki, 
m in t  egy valóságos b en n szü lö t t  kukszent-  
mihályi .
De azér t  b e le tö rő d te m  volna a s o r ­
somba.  Már az ivást is b í r t a m ,  sőt a h á ­
ro m  ó ra i  vac so rá h o z  is hozzászoktam.  
Biztos, hogy  o t t  r ek e d ek ,  ha va lam i  közbe  
n em  jön.
Égy reggel a nagy t i sz te le tű  úr, meg 
a felesége á tm e n te k  va lami a lk a lm a to s ­
ságra  a szomszéd papákhoz .  Mikor a t e m p ­
lom ból  h a z a m e n te m ,  I lonka a s z o b á m b a n  
vár t.  A p a lá s to m a t  elvette,  fe lakasztot ta  
és hozta  a reggelit.  Megterí te t t  az a sz ta ­
lomon.
— Ha megengedi ,  én is ide ülök.
— Csak tessék, hiszen ke t te sbe n  m i n ­
dig jo b b ,  m in t  egyedül.
— Maga n ag y o n  sze re te t re  méltó. Pista.
Pista? . . .  Edd ig  azt h i t tem, hogy  n e ­
kem  van a legszebb nevem  a vi lágon és
nem is sze re t tem  soha,  ha a veze ték  n e ­
vem en  szólítottak , de m os t  a h ideg  futot t  
végig ra j tam.
Kis szünet  u tán  sóha j to t t  és szólt:
— Hát  be lő lünk  mi lesz m á r ?
— Belőlünk, I lo n k a ?  P o r  és h am u ,  
a m in t  m egvagyon  írva.
— Nem úgy  é r tem ,  hiszen tudja,  az 
egész falu beszéli,  hogy  szere t jük  egymást.
M egdöbben tem .  De igyekeztem k ím é ­
letes lenni.
— Hja  Ilonka, még én soká leszek ott, 
addig  m ag án ak  a k a d h a t  n ag y o b b  s z e re n ­
cséje is.
— Dehogy  akad ,  ennél  n a g y o b b  nem.
Összeszedte a kávés  c s u p ro k a t  és k i­
ment.  Kevés idő múlva jö n  a harangozó.  
T ip ikus  alak.  A p ipa  ö rö k k é  a szájában,  
nagyap já tó l  ö rökö l t  s ipkája  a fejéhez nőtt .
-  Jó n ap o t  egissíget ad jon  Isten.
— K endnek  is öreg.o
— Hát csak  m e g tö r t in t  no. T u d ta m  
én, hogy e lesz belőle.
— Mit beszél kend.
— Azt, hogy a tiszteletes  fiatal ú r  meg- 
k í r te  az Ilonka k isasszonyt.  Most m o n d ta  
Rézi,  neki  meg  a k isasszony m ondta .  H á t  
iszen jól van a. Jó gazdasszonv lesz b e ­
lőle, meg osz tán  n e m  kell fílteni. H an em  
ad o k  egy jó  t anácso t  a t iszteletes fiatal
ú rnak .
— No mi az öreg?
— Hát  instál lom m in d e n  a ttu l  függ, 
hogy  hogy  kapa t ja  az e m b e r  az asszonyt  
eleinte.  Azír csak  a m o n d ó  vagyok,  hogy 
ne engedje,  h o g y  az első h é ten  m eg csó ­
kolja az asszony,  m e rh a  megengedi ,  a k k o r  
oda a tekintély.
— Kend sem enged te  m eg?
— Nem ám, de nem  is csókolt  meg 
éngem  e mái  napig  se.
— Na h á t  legyen n y u g o d t  öreg, e n ­
gem sem fog m egcsóko ln i  n e m c s a k  az 
első héten, de azu tán  se I lonka kisasszony.
— Azt biz oko san  teszi.
Az öreg  k i m e n t s  én gondo lkozn i  kezd­
tem. Belá t tam,  hogy  to v á b b  n e m  m a r a d ­
ha tok .  Alig v á r tam ,  hogy  az öreg  ú r  h a z a ­
jöj jön,  f e lm ond tam  azonnal ,  am in e k  a 
nagyt isz te le lű  asszony örü l t  meg legjob-
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bán.  Ilonka k isasszony a z o n b a n  e lk o m o ­
lyodott .  Vigasztalni p róbá l ta m .
— Felejtsen el, Ilonka, a m in t  elfelej­
tett  m á r  oly sokat.  De én fogadom, hogy 
n em  felejtem el soha.
lg 37 k e rü l te  m visszaK 11 kszen tmihályró l .  
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De ti fiúk azér t  csak áb rá n d o z z a to k  
tovább  is a k ác lo m b o s  falucskáról,  vad ­
szőlős paróch iá ró l  szép v i rágos  ker t te l  és 
szép rózsaszállal ,  m e r t  ne h igyjé tek .  nem 
igaz az, hog\^ „á b rán d o zás  az élet m e g ­
ron t  ó j a w. Debreczeni István.
Mese . . . mese.*
Szép fehér feje csillog , mint a bágyadt 
Borzongó vizen ringó hold az éjben 
É s mint a m eg-m egingó fák közében  
Ki villanó k is fényfoltok az ú t o n . . .
Mintha m eséskönyvből volna k ivágva:
E gyszer, hol hol nem, volt egyszer egy ember 
Szakálla volt ezüstből, haja hóból 
S járt m osolyogva, ragyogó tü rk iz -szem m el...
—  M e s e . . .  m e s e . . .  Már gyerm ekekké váltunk 
S bámulva nyílik sorra meg a szánk.
O szól. Mi m eg hallgatjuk fürge füllel. —
Ép úgy m esél, mint régen nagyapánk.
A fehér, havas hajfürtök alatt 
Valami felnyitja a mese-zárat.
A türkiz-fényű szem ek felragyognak  
S a m egnyílt ajkon szó árvize árad.
És minden szótól, mely belénk jutott,
É rezzük: duzzadunk, nagyobbodunk,
A vállainkon szárny-rügyek fakadnak 
És nem soká mind szálló  test vagyunk.
Repít Isten-közeibe, megsem állva,
Láttat múltat jövőbe vágó szemmel ;
Lelkűnkből hidat ver a múlt s jövő közt 
És felgerjesztett, boldog, szent hiszem m el 
H isszük jövendők múltból vett meséit.
M ese . .  . m ese . . .  Volt egyszer egy ember.
A múltnak betű-templomot rakott.
S idézve Isten- és em ber-csatákat 
E boltozatos szenthelyen lakott.
Társalgott régen-elm últ századokkal,
Érezték újját régi-régi holtak  
S az ócska templom sú lyos ívei 
Lassan-lassan már sz ívéig  hajoltak.
* Felo lvasta  szerző  a Hittanszaki Önképzó' T ársu la t 
m árcius 16-iki ünnepélyes gyűlésén, m elynek keretében 40 évvel 
ezelőtti a lap ító já t: dr. Balogh Ferenc h ittanár u ra t ünnepelte 
és tiszteletbeli tagjává választotta.
13 — 14. szám.
E gy szép világot érzett csak : a múltat 
S álltak körűlte hősök véresen  
S a mese szárnyán szállva, rá nem ismert 
Kis, m esehalló hű népére sem . . .
M esélő nagyapó most hadd pihenjen,
Ölébe ejtvén két áldott k e z é t . . .
Volt egyszer, hol volt, hol nem v o lt . .  H elyette  
Most más hadd mondjon megtörtént mesét.
Volt egyszer egy tölgy, szép, zöld, leveles. 
Lombsátorában fészket is rakott,
Puha, jó fészket k is madár-fiaknak.
S csendültek benne esti, szép dalok.
És andalogva, lágyan ringatódzva  
A fészkező fa hallgatta a dalt,
Susogva szólt nagy világtavaszokról 
S jóso lt a dalnak örök diadalt.
A k is madárkák m egszokták a fészket 
És ott daloltak csöndes esteken.
A szép sudár-tölgy ringa-ringatódzva  
Vídúlt a tavasz-esti éneken.
Am ősz, tavasz itt egym ást váltogatják  
És költöznek a vándor-madarak.
De új tavasszal új dal s új dalos jön  
S a leszek mindig ugyanaz marad. 
T avasz-estéken, csöndes esteken  
Fészekre szállók  dala zeng, repül 
A fészekadó tölgy sosincs magában 
S a fészek nincsen soha dal n ek ű l. . .
A k is m esének most már vége van,
Gyertek fiúk, m esére hallgatók !
Körbefogódzva úgy fonjuk körűi 
Babérkoszorú helyett nagyapót.
A lelkünket, a szívünket neki 
A leikéért, a szívéért cserébe  
És fonjuk mi is  százszorszép mesébe 
-— M ese-m ese, kis unokákká válva :
E gyszer, hol-hol nem, volt egyszer egy ember. 
Olyan volt, mint egy kedves nagyapó  
A szíve szív  volt, a haja ezüst,
M osolygó volt a szeme, ragyogó.
Volt egyszer egy szép m esélő öreg-em ber 
És hallgattuk az iskola-padon.
M eséket mondott, mint a nagyapánk. .  .
Az Isten áldja m eg nagyon, nagyon !
Szombati Szabó István.
Cakarodó melle tt . ,  .
Takarodót fújják. Szomorú a hangja.
Búcsúzó babáját a lány megsiratja.
Egy utolsó intés, mind a négy szem k ön yb en . . . 
Takarodó búsan elhallgat a csöndben.
D k b h k c z f n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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Elhallgat a csöndben. — M égis egyre hallom.
Takarodós estém, hej ! visszasohajtom  . . .
Takarodó m ellett szőttem  legszebb álmom . . .
Takarodó m ellett — siratom a párom.
B allay Gyula.
S z e r e t ő m  ciz É le t .
Félek az éjtől, az alkonyi csendtől,
Félek , ha leszáll a m ogorva setét.
Félek , ha a barna rémteli éjfél 
Rám szegzi ijesztő, fekete szemét.
A csend a halál: ak k ísértetes árnya 
É s a temetőnek gyászfátyla az éj ;
Szívem be’ pedig még tombol az élet 
És lüktet a vágy, a mámor, a kéj.
. . . . Oh tűzszemű, édes, m ámoros élet 
Hozsánna, hozsán a örökre neked !
C sókos szeretője vagy te a szívnek.
N apfényes útadra tűzrózsa nevet.
Csapkodj csak az égre százszavú hajrá. 
T ülekedő lárma no szólj, no nevess  
Úgy szép ez az élet, ha bősz, ha zajongó,
Ha vad, ha vidám, ha zord, ha heves.
Csaták piacán, ha kilobban az élet,
B ősz ágyútorok zúg halleluját.
— Az él igazán csak, ki meghal a létért 
S nem csöndbe tipeg egy életen át.
Hajrá, csak előre !. . . Tom boljon a mámor ! . . . 
Jó csatakardom magasra kitartom.
Vagy diadalt nyer izm os akarásom,
Vagy összetiportan örökre elalszom .
Lángos lobogásán vér veretű vésznek  
Kigyúlad a szívem  nagyakaró lángja.
— Hurrá, előre ! . . . Most viszem  ,a lelkem  
Az örökéletre, a halhatatlanságba.
G y ö rek  Jó z se f.
Jílom-temetőben . . .
Tem etőben járok . . .
Mindenütt csak m egholt vágyak,
Álom maradványok.
Temetnem kellene.
Hej ! de az én beteg szívem  
H ogy is  temethetne ?
Hát hogyha a m egholt vágyak  
Újra felélednek ? . . .
Temetni nem merek !
Nap nap után járja 
Az álom tetőt lelkem  :
S ez a boldogsága . . .
K ovách E le  m er.
H biblia fedele.
Ir ta : Móricz Zsigm ond.
Vége.
Miklós a szenzációs  és nagysze rű  föl­
fedezés ö rö m é re  h a ta lm as  k e d v re  k e r e k e ­
dett.  Másnap is ben t  m a ra d t  a v á ro sb an  
az irodalmi ügy ked v éé r t  s össze ismerke-o  j
dett  a tanár i  kar ra l ,  m elynek  m inden  
egyes tagja i r igykede t t  a szerencsés  föl- 
fedezőre.
A nevezetes  ifjú pap b a n k e t t e t  ado t t  az 
ö rö m ü n n e p re ,  ahol jeles tósz tok h a n g ­
zo t tak  el s h a ta lm as  k ö r m o n d a to k  d icsér­
ték a papi kar t ,  mely oly h íven ápolja az 
i roda lom  kul tuszát  ma is. Az esperes  is 
ott  volt  és igaz sa jná la tának  alig tudot t  
e legendő kifejezést adni,  hogy  nem az ő 
e gyházm egyé jébe  ta r toz ik  e fényes t eh e t ­
ségű, b á m u la to s  tudom ányi!  s kedves  
egyéniségű fiatal kolléga. Maga is p o h a ­
ra t  emelt  s k i je lentet te ,  hogy a m ost  m e g ­
ürült  dongói  egyházba  nálánál  m él tóbb  
p apo t  diogenesi  lámpával  sem lehe tne  k e ­
resni.  Miklósban volt  an n y i  szerénység,  
hogy n em  h ár í to t ta  el m agáró l  ezt a m e g ­
tisztelő vé leményt ,  m ire  az esperes  ű r  
b iza lm asan  elárul ta  azt a tervét ,  hogy 
m inden  pá lyáza t  mellőzésével  fogja m e g ­
hivatni az első osztá lyú dongói  egyházba ,  
l lven becses  e m b e r t  nem  lehet  a beregi  
eg y h ázm eg y én ek  odaengedni .  Nálunk van 
szükség az é r tékes  és h í rneves  em b e re k re .
A szerkesztő,  aki ü res  ó r á ib a n  olyan 
k i tűnő r ig m u sg y á r tó ,  hogy  még a klasz- 
szikus s o ro k a t  is so r ra  ellátja csengő r í ­
mekkel ,  szent  fogadást  tett, hogy  a v a s á r ­
napi  s z á m b an  vezé rc ikke t  ír a nagy  ese­
m ényrő l .  az i roda lm i  fölfedezésről s bőven 
kifejti, mit  tehet  a mai s ivár  k o r sz ak b a n  
egy igaz költői lélek. Milyen m ag as ra  
emeli a papság sz ínvona lá t  és tek in té lyé t  
egy ilyen em b er ,  m in t  s ze re te t t  és t isztelt 
b a r á t u n k  s m icsoda  érdeke  a sza tm ár i  
t r a k tu s n a k  és a mi o rg á n u m u n k n a k ,  a 
„ S z a t m á r i n a k ,  hogy ha tásos  tollú b a r á ­
tunk  minél  e lőbb hozzánk kerü l jön  s a mi 
v é rü n k  cseppjévé váljék.. .
Miklós élvezte a d icsőséget  s a világ 
m in d en  k incséér t  sem ro n to t t a  volna el a
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tréfát.  De m é g  táp lá l ta  a n y a k r a - f ő r e  elő- 
h o r d a t o t t  b o r o s  p a l a c k o k k a l .
A n ag y  t i sz te le tű  e s p e re s  ú r  s a jó 
c s a l á d a p á k  vele,  a szolid z á r ó r a k o r ,  m i k o r  
a k i l e n c e t  fú j ták  a k a s z á r n y á b a n ,  s zép en  
h a z a m e n t e k ,  de a tö b b ie k  reggel ig  c s e n ­
ge t ték  a r í m e t  a p o h á r r a l .  A  s z a tm á r i  
„ P a n n ó n i a "  m a g y a r o s  p a lo tá ja  m é g  n e m  
lá to t t  e n n y i  k o m o t y  s z a b á s ú  f e r e n c j ó s k á t  
i lyen  v i r á g o s  k e d v b e n .
Dicsőségtő l ,  b o r tó l ,  s z e r e l e m v á g y t ó l  
r é sze g e n  ült  v o n a t r a  m á s n a p  Kal lós  Miklós 
és v iv á to k tó l  k í s é rv e  u t a z o t t  el.
O t t h o n  s zép en  b e b ú j t  ü re s ,  k o p a s z  
le g é n y s z o b á já b a ,  végig  v e t e t t e  m a g á t  a 
v e te t t  á g y o n  s a lu d t  v a s á rn a p ig .
A k k o r  h o z ta  a p o s ta  a vSza tm áriL friss 
s zám át .  S z ív d o b o g v a  té p te  fel a c ím s z a la ­
got.  C s a k u g y a n  igaz és n e m  á lo m  a s z a t ­
m á r i  eset.
O t t  a v e z é r c i k k : „A f e l t á m a d t  k ö l t ő . “ 
B e n n e  s zép en  e lbeszé lve ,  h o g y  a R i m a y  
v e rse i  h o g y a n  vesz tek  a T is z áb a .  Csak 
e m lé k e  él t  a d icső  n e v ű  k ö l tő n e k .  H o g y  
k e r ü l t  n a p v i l á g ra  a k ö n y v  s ezzel  h o g y a n  
t á m a d t  föl a s e m m i b ő l  egy  lélek. Ez az 
igazi  f ö l t á m a d á s !  A s e m m i b ő l  egy  r a g y o g ó  
is teni  s z ik r a  szál lt  ki  és m o s t  m á r  ö r ö k r e  
o t t  f é n y e s k e d ik  az e m b e r i  s z e m e k  előtt .
S zé p e n  m e g  v o l t  ez í rv a  m i n d ; az n e m  
baj ,  h o g y  egy  k ics i t  e lv e te t t e  a s u l y k o t  a 
b a n k e t t e s  h a n g u l a t ú  c ik k í ró .
H á t  m é g  az a r é sz  m ic s o d a  p o m p á s  
volt ,  a m e ly  a fölfedező,  k iv á ló  ií jú t u d ó s ­
ró l  szól.
O lvasn i  kel l  azt,  —  tessék  m e g k e r e s n i  
az il lető szám ot .
Aztán  k ö v e t k e z i k  a Miklós  t á r g y i l a g o s  
c ik k e ,  t a n u l m á n y a ,  m e l y e t  az  i r o d a l o m ­
t ö r t é n e t  t a n á r á v a l  k ö z ö s e n  o ly a n  g y ö n g y é n  
m e g a l k o t t a k  ők.
A h i r e k  köz t  o t t  a b a n k e t t ,  a „ R im a y  
b a n k e t t "  r e fe r á d á ja ,  m e l y e t  az i r o d a l o m  
b a r á t a i  a k iv á ló  fö lfedező  t i s z te le té re  r e n ­
dez tek .  Az összes  tósz tok ,  ső t  a d o n g ó i  
e lvá lasz tás  h i r e  is.
Miklós  i z g a to t t a n  f i i ty ö ré sz e t t  s b a ­
ju szá t  p ö d ö rg e tv e ,  sétált.
— T e r in g e t t é t ,  sose  h i t t e m  volna ,  mi 
la k ik  b e n n e m .
13 — 14. szám.
De a n a g y s i k e r ű  lap  D á g v á n y b a  is e l ­
v i t te  á m  a n e v e ze te s  ú jságot .
T isz te le te s  B o rcza  Á ro n  ú r  c s a k n e m  
s ó b á l v á n n y á  lett,  m i k o r  o lvas ta .  E lo lv a s ta  
eg y sze r  m a g á n a k ,  a k k o r  k i r o h a n t  az e b é d ­
lő b e  s a k o n y h á b ó l  b e r e n d e l t e  az a s sz o ­
n y o k a t  s fe lo lvasta  n ek ik ,  h a  m i n d  o d a é g  
is a r é te s -b é le s .  A k k o r  v i s s z a v o n u l t  a 
s z o b á j á b a  s m é g  e g y s z e r  e lo lvas ta  m a ­
g á b a n .
N agy  m e g h a t o t t s á g  v e t t  e r ő t  r a j t a  s 
e lg o n d o l ta ,  m i ly e n  n a g y s z e r ű e k  az I s t e n  
út ja i .  í m e  ő egész  é le tén  á t  o lvas,  tanu l ,  
kö v e t i  a m á s o k  s z e l l e m é n e k  ö sv é n y e i t .  S 
ez a fiú e g y s z e r  vesz  k e z é b e  egy ó c s k a  
k ö n y v e t  s v i lág í tó  fák lya  lesz az ál ta la .
H a la n d ó ,  véges  e lm é jű  e m b e r  ne  kon -  
t á r k o d j é k  be le  az ö r ö k  v ég ze t  cé l ja iba .  
I m e , ő v e j é n e k  s e m  a k a r t a  e l fogadn i  s m o s t  
t a n í t ó m e s t e r é ü l  v e h e t i  ez t  a f i a t a l e m b e r t .
Az a s s z o n y o k  egy k issé  m á s  s z e m m e l  
n é z t é k  a do lgo t .  A pap  né n a g y o n  b o ld o g  
volt ,  m e r t  m á r  m o s t  b i z t o s r a  ve t te ,  h o g y  
n e m  fog s o h a  s z e m r e h á n y á s t  k a p n i  a csa-  
r o d a i  b á lé r t .  E g y  k ic s i t  s e j t e t t e  az t  is, 
h o g y  t e k in t é ly e s  d o log  i lyen  o r sz á g o s  h í rű  
e m b e r  a n y ó s á n a k  l e n n i ;  szóva l  m i n d e n ­
k é p p e n  b o l d o g  volt .
De B o r i s k á n a k  m á s  g o n d o l a t a i  is j ö t ­
t e k  az i l lendő  ö r v e n d e z é s  é r z é se in  túl. 
E lg o n d o l ta ,  h o g y  ez u tá n  m á r  M ik lós  m i n ­
dig  c sak  t u d ó s k o d n i  fog, beü l  a k ö n y v e k  
közé ,  m i n t  az ap ja  és r á  se n éz  e g y é b r e . . ,  
m á r  m i n t  a l e e n d ő  kis  fe leségére .  A s z a ­
kálla  m e g n ő ,  a r u h á j a  tofla lesz, az i n g ­
ga l lé r ja  s z e n n y e s . . .  j u j !  És  az ő s z é p ­
séges  M ik lósábó l  egy  u n a lm a s ,  v én  k ö n y v ­
m o ly  lesz.
H á t  ö r ü l jö n  e n n e k  a k i l á t á s n a k  egy  
kis  l e á n v ?
B o r i s k a  ú g y  e lk e s e re d e t t ,  h o g y  v ö rö s  
le t t  a s ze m e  s h i r t e l e n  k é t  édes  k ö n v c s e p p  
b u g g y a n t  ki a b á r s o n y p i l l á k  alól. O d a ­
c s e p p e n t e k  a levesbe .  L e s z n e k  is m a  m e g ­
j e g y z é s e k  a s z a k á c s n é  s z e r e l m é r e !
Az a n y a  é s z re v e t t e  a l e á n y a  s z ín e ­
vá l tozásá t .
— H á t  n e k e d  mi b a j o d ?  szó l t  r á  
e lám ulva .
D e b r e c e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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—- S e m m i ,  s e m m i  — k o t y o g o t t  g y o r ­
san  B o r i s k a  — k ic s íp te  a s z e m e m  a 
t o r m a .  — Azzal  k isza lad t .
Az a n y j a  e lk é p e d v e  n é z e t t  u tá n a .  Hol 
a m a n ó b a  veszi ez m é g  a n e v é t  is a t o r ­
m á n a k ?  M ik o r  lesz m é g  d i s z n ó ö lé s ?  Most 
a t o r m á n a k  leg fe l je bb  a leve le  s z e re p e l  
a k o n y h á b a n  — tá lcáu l  a friss  i ró sv a j  a la t t .
A fö l fed ez é sn e k  c s a k u g y a n  o l v a n  h í re  
le t t ,  h o g y  az egész  o r sz á g  m e g h a l lo t t a .  
M ásn ap  az összes  pes t i  l a p o k  k ö z ö l t é k  a 
m e g ta l á l t  v e r s e s k ö n y v  t ö r t é n e t é t ,  k ö v e t ­
k ező  v a s á r n a p  p e d ig  az összes  v id é k i  lapok .
Ez  n e m  elég, a f ő v á ro s b ó l  h á r o m  t u ­
dós  is l e u t a z o t t  B ö d ö n b e ,  tu l a jd o n  s z e m e ­
ivel  lá tn i  a n e v e z e t e s  c o d e x e t ,  a m e l y  egy  
b ib l i a  f ö d e l é b e n  r e j tő z ö t t .  E z e k  k ö zü l  egy  
s z a b a d j  egyes  ú j s á g í r ó  vol t .  ak i  h á r o m  
t á r c á t  és  ö t  c r o q u i s t  i r t  k ü l ö n b ö z ő  l a p o k ­
n a k  a h u m o r o s  ese t rő l .  Ö rü l t  e b b e n  a 
t é m a s z e g é n y  v i lá g b a n  ez é r d e k e s  e s e tn e k ,  
m i n t  V ak  L ac i  a f é l szem én ek .  A m á s ik  
ú r  dr .  Közl i  J á n o s  volt ,  egy  ifjú t a n á r ,  aki  
28 éves  k o r á r a  az A k a d é m i a  tag ja  a k a r  
le n n i  s e z é r t  s e m m i  f á r a d s á g tó l  s e m  i jed  
m eg ,  h o g y  m e g s z e re z z e n  csak  eg y  so ro c s -  
k á t  is, h o g y  ő k ö z ö lh e s s e  e lő sz ö r  s é r t e ­
k e z é s t  í r  a c o d e x  m i n d e n  b e tű j é r ő l ,  a 
p a p i r  m i n ő s é g é r ő l  s a cs ir iz  a n y a g á r ó l .  
A h a r m a d i k  úr ,  ak i  egy  r i t k á n  k i k e r ü l ­
h e t ő  e g y é n  volt ,  ki ré sz le t f ize té s re  k ö n y ­
vet ,  ó r á t ,  b ú t o r t ,  s o r s j e g y e t  és c s é p lő g é p e t  
k ín á l  s e g y s z e r s m i n d  az é l e tb iz to s í t á s  c s á ­
b í tó  e sé ly e i t  t á r j a  föl a m e g t i s z t e l t  e lő t t ,  
k ü l ö n ö s e n  h a n g s ú ly o z v á n ,  h o g y  az in t é z e t  
ö n g y i lk o s s á g  e se té n  is kif izeti  az összeget ,  
a m i  e se t leges  h á z a s s á g  s z e m p o n t j á b ó l  
k ü l ö n ö s e n  f i g y e l e m b e  v e e n d ő  ígére t .
M iklós  l e r á z ta  az u r a k a t ,  m i n t  a T i s z á b a  
e se t t  B o d r i  a v ize t  s h e l y e t t ü k  e g y  t i s z ­
t e l e t r e m é l tó  ö r e g  p a p t á r s á v a l  m e n t  l e á n y ­
k é r ő b e  D á g v á n y r a .
Az ö r e g  G ö r ö m b e y  G e d e o n  b á t y á n k  
h í r e s  s z ó n o k  s m é g  h í r e s e b b  l e á n y k é r ő  a 
b e r e g i  t r a k t u s b a n .  Most,  h o g y  az a t isz­
te sség  é r te ,  h o g y  a s z a t m á r i b a  k e l le t t  á t ­
j ö n n i ,  e l r a b o l n i  a szü lő i  t ö r z s ö k  f á já ró l  
e g y  feslő r ó z s a b i m b ó t  —  m o s t  k ü l ö n ö s e n  
k i t e t t  m a g á é r t  s ú g y  m é g  n e m  d ic s é r t e k
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m e g  e m b e r t  a föld h á t á n ,  m i n t  Kallós  
Mik lós  ö c s é m e t ,  a k in  a n n y i  r é sz  n e m  
m a r a d t  s z á r a z o n  és  ép en ,  m i n t  s z a p o r a  
j é g e s ő  u t á n  a f ia ta l  r e p c é b e n .
P e r s z e  o d a a d t á k  a l e á n y t .
B o r c z a  Á ro n  ú r n a k  c s a k ú g y  r a g y o ­
g o t t  az a r c a  az ö r ö m tő l ,  m in t  a t ö b b i e k n e k .
H a n e m  d é lu t á n  a p i ru ló  kis  B o r i s k a  
o d a t ö r l é s z k e d e t t  a d ö r g e d e l m e s  s zavu  G e ­
d e o n  b á t y á h o z  és az t  k é r d e z t e  tő le  s z e ­
m é r m e s e n  :
— Igazán ,  o l y a n  n a g y  t u d ó s  ez a 
M ik lós? . . .
— H ó !  — k iá l t o t t  G ö r ö m b e y  b á ’ k e ­
g y e t l e n  t ré fáva l ,  — De m ég  n a g y o b b  is, 
n e m c s a k  o lyan .
B o r i s k a  ö s s z e r á n to t t a  kis  m a k a c s  s ze ­
m ö l d ö k é t ,  m i n t h a  p i l l a n g ó s z á r n y  r e b b e n t  
vo lna .
— De tű z re  is r a k o m  én a k ö n y v e i t !  
N e m  lá t ja  n e k e m  t ö b b e t  a fede lé t  s e m  a 
b i b l i á k n a k  — m o n d t a .  Az én c s in o s  M ik ló ­
s o m b ó l  n e m  lesz s z ü rk e ,  t o p r o n g y o s  t u ­
dós . . .
Hej,  ez a fe n y e g e té s ,  de n a g y  f e n y e ­
g e té s  vo l t  M i k l ó s r a !
Még G ö r ö m b e y  G e d e o n  b á t y á n k  is 
o l y a t  k a c a g o t t  rá ,  h o g y  h a r s o g o t t  a t o rn á c .
Idei szán tás.
A sú garas, so v á n y  m agyar m ezők ön  
S o k  a gyom  é s  esett kalász:
A z ak arás s nem akarás.
Jön  az é let parasztja jó  lovak k a l;
Á ld ás le sz -é , va g y  hántás 
M ost az idei szán tás?
K iszánt, k iford ít ek éje  talajom ból,
M inden m indegy: l e t ö r d e l . . .
S  az Úr b ír az e g é sz  fö ld d el.
Szom bati Szabó István
öó csap iáros a halál.
Ö reg kujon, vén  csap iáros,
A lelk em ért: a pénzem ért 
(Az u to lsó  k is  pénzem  ez) 
H ozzon  nekem  valam i jót!
V alam i la ssa n  csábítót.
A djon nekem  nótát, k ed vet, 
S író , b o ld og , károm k od ó, 
H a lá lo s  k ed vet, ót, erőset.
D e b k e c z e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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1 1 2  D k b r k c z e n i
Újat, ha jobb , ót, ha erőseb b .
N e  so k ítsu k  v ízzel a bort.
L á ssa -lá ssa  vén c sa p iá ro s  
N em  tud m aga csa lfán  mérni.
A re g g e lt  m ég itt k ell érni.
H oln ap  úgy se  le s z  a m ából.
S itt is  m eghálhat az em ber.
(Jó  volna m ost m indjárt halni.)
(Vén csa p iá ro s, —  nem  tud csa ln i.
Ifjú halál: vén c sa p iá ro s ,.
K occin tan i e g y e t  vé le  
E gyform a jó: ma va g y  holnap  )
H a m egunnak, k id an o ln ak .
K iön tök  a poharam ból,
M ert fen ék ig  k én e inni:
Á lhatnék  a vén csap iáros.
Fáradjon be vén csa p iá ro s!
E lég  vo lt már eb b ől ennyi.
M egyek  innen. M utassa m eg :
M ere van a k im en ője  ?
Szom bati Szabó István
H a l á l - p r ó b a
M indennapi halá l-próba:
M indennapi h a lá l-á lom .
N em  h a lok  m eg, c sa k  próbálom .
A z álom  n a g y  lé le k -m o sá s .
M indennapi haltatója,
A pró bűnök altatója.
N in cs  tö rv én y e  és erősebb  
M int az é le t n agy  törvén ye:
C sa logatób b  az örvén ye .
T ü k re vágyn ak , m eg rem énynek .
L assan  n ö v é s  n őtetője ,
C son k a  to rn y o k  ép tetője.
M indennapi halá l-á lom :
M indennapi h a lá l-p rób a ,
H o sszú  éjjel s röv id  nóta.
Szom bati Szabó István.
Hz Oroszváry posták.
Ir ta : V án d or Iván .
O r o s z v á r y v a l  t a l á l k o z t a m  az u tc á n .  
N a g y o n  m e g ö r ü l t ,  m ik o r  m e g lá to t t ,  k a r o n -  
c s íp e t t  és e lv i t t  m a g á h o z .
— Ü l jön  le, k e d v e s  f iam ,  h a d d  b e ­
szé l jek  el v a la m i t .  R e n d k í v ü l  n y u g t a l a n  
v ag y o k .  K épze l je ,  az O r o s z v á r v a k  v é g z e t e
F ő i s k o l a i  L a p o k .  13 —14. s z á m .
b e s u r r a n t  az a j tó n ,  m i n t  egy  k ü l ö n ö s ,  test-  
n é lk ü l i  fej, a m e l y n e k  a két  s z e m é t  l á t o m  
c s u p á n  és ez a k é t  s z e m  g ú n y o s a n  r á m  
neve t ,  m i n t  a F á t u m .
— N a g y o n  é r d e k e s  — s z ó l t a m  c s o d á l ­
k o zv a .
— M á sn a k .  N e k e m  a z o n b a n  fé le lmes .  
E z  a k é t  s ze m  u g y a n i s  az O r o s z v á r y  m ú ­
zsáná l ;  a s z e m e .  E s  ez n a g y  baj ,  m e r t  
v a l a h á n y s z o r  a c sa lá d i  m ú z s a  l á t h a t a t l a n  
p a r i p á j á n  b e n y a r g a l t  a n e m z e t s é g ü n k b e ,  
e g y  fiút h o m l o k o n  c s ó k o l t  és ez a fiú 
p o é t a  lett.
— Ez  n e m  s z e r e n c s é t l e n s é g — v á g t a m  
a s z a v áb a .
— Ó riás i  s z e r e n c s é t l e n s é g .  Az O r o s z ­
v á r y  p o é t á k  n e m  o l y a n o k ,  m i n t  m á s  r e n d e s  
kö l tő .  O k n e m  í r j á k  a r e g é n y e k e t ,  h a n e m  
e lk ö v e t ik .  A m i t  m ás  v é g i g á l m o d i k ,  az t  ő k  
vég igé l ik .  V e s z e d e l e m b e  d ö n t i k  m a g u k a t ,  
m e g m e n e k ü l n e k ,  s z e n v e d n e k ,  l e l k e s e d n e ko  ■ ■
és m i n d e n  e s e t b e n  e lv e r ik  a v a g y o n u k a t .
— T ö b b  i lyen  p o é t a  f o r d u l t  e d d ig  elő 
a c s a l á d b a n ?  ’
— M in d e n  száz  é v b e n  egy.  Ez  a poé ta -  
ság  ö r ö k s é g k é p p e n  sz á l lo t t  r á n k  a Zsolt  
n é v v e l  e g y ü t t .  E z e r h a t s z á z b a n  egy p o é t á n k  
ez t  í r t a  a v é g r e n d e l e t é b e :  „M in d e n  n e ­
g y e d i k  i v a d é k o m n a k  Zso l t  l e g y e n  a neve .  
m e r t  a b b a n  a f i ú b a n  én é lek  t o v á b b .
— N a g y  f a n tá z iá j a  vo l t  e n n e k  az ú r n a k .
— Az é le t e  v é g é n  e g y e b e  s e m  volt ,  
m i n t  f an táz iá ja .  De ez a k i s e b b  ba j ,  a 
n a g v o b b i k  az volt .  h o g v  száz  e s z t e n d ő v e lo . o ~
k é s ő b b  v a l ó b a n  f ö l t á m a d t  az ő s ö m  a Zso l t  
n e v ű  d é d u n o k á j á b a n .  Ez a Zso l t  m á r  ír t  
is, igaz ,  h o g y  eg y  s z e r e l m e s  lev e le t  c su p á n ,  
de  írt .  m é g  p e d ig  n a g y o n  k a l a n d o s  k ö ­
r ü l m é n y e k  k ö z ö t t .  S z e r e l m e s  v o l t  N e m e s  
K a tá b a .  A c s a l á d o m  p o é tá i  h e tv e n  éves  
k o r u k i g  á l l a n d ó a n  h a l á l o s a n  s z e re lm e s e k .
— L e g y e n  n y u g o d t ,  m á s  p o é t á k  is.
— E z  a K a ta  f é r je s  a s s z o n y  volt .  B a r n a  
h a jú ,  s u d á r  n ö v é s ű ,  g ő g ö s  h o m l o k ú ,  az 
e m b e r e k  feje fö lö t t  e ln é z ő  s z e m ű  f e h é r -  
s z e m é lv .  Az u r a  g e n e r á l i s  volt  a R á k ó c z i  
s e r e g é b e n ,  az ő s ö m  h a d n a g y .  H o l d v i l á g o s  
s z e r e l e m  l e h e t e t t  ez e le in te ,  s á p a d t  r o ­
m a n t i k a .  b a z s a l i k o m  szagú ,  e g y o l d a l ú  
é rze lgés .  T a lá n  s o h a  se t u d t u n k  v o ln a
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m e g  ró la  s e m m i t ,  h a  R a b u l i n  fo g ság b a  
.n e m  ve t i  K a tá t  és ki n e m  fo rg a t j a  m i n d e n  
J ó szá g á b ó l .  Ez  a n a g y  ese t  r á z t a  föl ő s ö m ­
b e n  az a lvó  p o é tá t .  E l ő b b  k é t  h é t ig  f o l y ­
ton  lovago l t .  E l ő b b  e l n y a r g a l t  a m e n y e c s k e  
u r á h o z  a ro s sz  h í r r e l ,  a z t á n  v i s s z a n y a r ­
g a l t  S z e b e n  alá.  Csa lád i  h a g y o m á n y o k  
az t  beszé l ik ,  h o g y  e g y e d ü l  a k a r t a  m e g ­
v ívn i  a v á r a t ,  fölJajzott le lke  i n d ú l a t a i n a k  
seg í t ségéve l  c s u p á n .  E z t  a z o n b a n  m é g is  
m e g g o n d o l t a  és m á s t  eszel t  ki. H a  m e g  
n e m  s z a b a d í t h a t j a  K atá t ,  l e g a l á b b  m e g ­
v igasz ta l ja ,  V a l a h o n n é t  n é m e t  p l u n d r á t  
s z e r z e t t  és f é n y e s  d é l b e n  b e v o n ü l t  a v á r b a .  
Azt m o n d t a ,  ü z e n e t e t  h o z  R a b u l  i n n a k .  Ha 
fö l i sm er ik ,  b i z t o s a n  l e ü t ik  a fejét. De 
v i g y á z o t t  r á  az O r o s z v á r é  m ú z s a ,  n e m  
b á n t o t t a  senk i .  E l l e n b e n  k i t a p a s z ta l t a ,  
h o g y a n  j u t h a t n a  el v a l a m i  v ig a sz ta ló  í rá s  
az ő K a tá ja  k e z é h e z  és leve le t  í r t  neki .
I t t  van  ni,  o l v a s s a :
„ K e s e rv e s  b á n a t a i m n a k  az o k á t :  T é ­
g e d e t  á lda lak .  Miolt a i t t  v a g y  e s z o m o r ú  
r a b s á g o n ,  m e l l e t t e d  v a g y o k ,  m ig  k i n t  a 
s z a b a d o n  tá v o l  v a g y o k  tő le d  és ez k e s e r -o  J
vés  h a l á ln á l  k e s e r v e s e b b  n é k e m ,  s z o m o r ú  
r a b s á g n á l  s z o m o r ú b b  p é k e m .
S z e r e n c s e  s o r s o d a t  o ly  m a g a s r a  e m e l t e ,  
h o g y  h ív e d  n e m  is r e m é l t e  s o h a ,  s z e m e d  
ő t v a la h a  h o g y  é s z re  veg y e .  Hej!  s o k  
d e s p e r á t u s  g o n d o l a t n a k  le t t  o k o z ó ja ,  h o g y  
te d ic ső s é g e s  f a m i l i j á b a  v a g y  p l á n tá lv a  
és h o g y  én  n e m  l e h e t e k  o ly a n  caval' ir ,  
ki  h o z z á d  illik.
N e m  is g o n d o l t a m ,  h o g y  v a l a h a  s zó m  
e l ju t  h o z z á d ,  m e r t  e n g e m e t  a s z e r e n c s e  
n e m  ap o lg a t .  De m o s t ,  h o g y  b á n a t n a k  
f e ly h ő i  b é h o m á l y o s í t j á k  o r c á d ,  f e lé rek  
te h o z zá d .
A zé r t  a d d  t u d t o m r a  p a r a n c s o l a t o d a t ,  
k i tő l  r e m é l e d  s z a b a d ú l á s o d a t ,  e lv iszem  az 
i n s t á n c i á t .  Bízzál  b e n n e m .  É n  T é g e d e t  
s ze re t lek  és a T e  b á n a t o d  az én  é l e t e m e t  
fogyasz t ja .  Ne s a jn á ld  é l e t e m e t  k i t e n n i  
e z e r  v e s z é ly n ek ,  m e r t  én  n e m  s a jn á lo m  
k i t e n n i  é r e t t e d .  H a  h o l t o m  u t á n  e g y e t  
só h a j tó l ,  s z á n a k o z á s s a l ,  so k  g y ö t r e l m e m é r t  
ez lészen  a hála ,  e l s e n y v e d t  s z ív e m é r t  
a j u t a l o m .  H ű  szo lgád
Oroszvári Oroszváry Zsolt*
— N a g y o n  é r d e k e s  — s ió lk a m ,  m i k o r  
e lo lv a s ta m  a levelet.  — És  K ata  a s sz o n y  
n e m  h o n o r á l t a  s e m m i v e l  a p o é t a  m e r é s z ­
ségét ,  tüzes  e l h a t á r o z á s á t ,  n e m e s  p ó z á t  
és ő sz in te  ö n f e l á ld o z á s á t ?
— D e h o g y  n ő m ,  M ik o r  ö z v e g y e n  m a ­
r a d t ,  h o z z á m e n t  fe leségül.  Ő le t t  az ő s ­
a n y á m .
— N a g y o n  b a jo s  t ö r t é n e t .
—  M ásnak .  A c s a l á d o m  u g y a n i s  é p p e n  
száz e s z te n d e ig  é p i tg e t t e  a z o k a t  a fa laka t ,  
m e l y e k e t  Zso l t  ú r n a k  a p o é t á s  láng ja  föl­
pe rzse l t .  É p p e n  száz  e s z t e n d ő  ke l le t t  a 
hoz,  h o g y  az u t ó d o k  v i s s z a s z e re z z é k  az 
e lv e r t  v a g y o n t .  És  e k k o r  tu d ja ,  m i  t ö r ­
t é n t ?
— Nem .
— M eg szü le te t t  m á s o d s z o r  a v é g r e n ­
d e l e t b e n  j e l z e t t  ö reg .  Azaz Zsol t ,  a p o é ta .  
Az é let p o é tá ja ,  ak i  l e lk esed ik ,  sír , n ev e t ,  
ö rü l ,  s z e re t ,  e g y r e  s z e re t  és a f iá ra  n e m  
h a g y  e g y e b e t ,  m i n t  k é t sz áz  s z e re lm e s  le ­
ve le t ,  m e l y e k e t  k a p o t t  és egye t ,  m e l y e t  
ő í rt .
— N a g y s z e r ű  — m o n d t a m ,  m e r t  az 
ö r e g r e  g o n d o l t a m ,  ki v i s s z a -v i s s za té r .
— Itt v a n  a levele ,  o lv a s sa  el. E g y  
n é m e t  b e a m t e r  l e á n y á h o z  í r t a  a Bach-  
k o r s z a k b a n .
Ez  a levél is s á r g á i t  vol t ,  1852-t j e l ­
z e t t  a d á t u m a .
„ L e á n y  ! I s t e n n e k  g y ö n y ö r ű ,  h a r m a t o s  
R ó z s á j a !
H o g y  t e r e m h e t t é l  te  a f ö d e l e m b e n ,  
l á p b a n ,  a k ig y ő k ,  v a k a n d o k  k ö z ö t t ?  És.  
ha  o t t  k e l le t t  m e g l á t n o d  a n a p v i l á g o t ,  a 
m e g v e te t t ,  g y ű lö l t  n é p e d  ölén,  m i é r t  l e t ­
té l  ró zsa ,  m i é r t  n e m  v a g y  h i d e g  tes tű ;  
hül lő ,  m i n t  a f a jo d ?  L e á n y !  H a  rózsa  
le ttél ,  szép  le ttél ,  m in t  a N ap  l e á n y a ,  miért"  
l á t t a l a k  m e g  t é g e d e t ?  É s  h a  m e g  kelle: 
l á tn o m ,  m i é r t  s z e r e t l e k ?  M er t  s z e re t l e k ,  
o h  l e á n y  !
És  ez a s z e r e l e m  n e m  g y ö n y ö r ű s é g  
n e k e m ,  h a n e m  kín, m e ly  tép i ,  m a r j a  
k e b l e m b e n  lá zo n g ó  sz ív e m e t .  A s z e r e l e m  
n e m  üdv  n e k e m ,  h a n e m  f o r r ó  po k o l ,  hot  
e z e r  ö r d ö g  m a r c a n g o l j a  s ik o l to z ó  b e t e g  
lé iké iné l .
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K a t c h e n !  V a n  n e k e d  s z ív e d 9 M e g é r te d ,  
m i  a h o n f i  b ú ,  g y ű lö le t ,  f é r f i k ö n y  és l á ­
z o n g ó  p a n a s z ?  M e g é r te d ,  m i  az  é g r e  k i ­
á l tó  f á j d a l o m ?  M e g é r t e d ,  m i  az I s te n t  
v á d o l ó  i g a z t a l a n s á g ?
O h  l e á n y !  H a  m e g é r t e n é d ,  v e l e m  
s í rná l  te  is v é r k ö n n y e k e t ,  m i n t  e lső  ő s e im  
a h u n o k ,  Att i la  t e t e m é n é l !
L e á n y ,  g y ű l ö l n ö m  k e l l e n e  t é g e d  is, 
m i n t  g y ű l ö l ö m  fa jod  és  n e m  lehe t .  S z e r e t ­
lek  m ég is ,  a m i n t  s z e r e t i  az é j s z a k a  a 
sze l íd  h o ld a t ,  az  é le t  az  ö r ö m ö k e t .
S z e r e t l e k  és  á t k o z o m  m a g a m .  De n e m ,  
b á j o s  h ö lg y ,  n e m  á t k o z o m .  T e  m i t s e m  
se j tő  s z e n d e  v i r á g s z á l  v a g y ,  k i n e k  n e m e s  
sz íve  b e f o g a d j a  a b á n a t  s z av á t .  T e  g y e r m e k  
vág}7, te  á r t a t l a n  v a g y .  A  te k e b l e d b e n  
v a n  szív,  s z í v e d b e n  n e m e s  é r z e l e m  s 
s z e r e t n i  fogsz e n g e m  és fa jo m ,  m e l y  j o b b ,  
n e m e s e b b ,  m i n t  a t iéd .  H o z z á m  p á r t o l s z  
és v e l e m  s írsz  m a j d  k e s e r v e s ,  f o r r ó  k ö n y e -  
k e t  s z e g é n y  h a z á m  b ú s  á l l a p o t j á n .  É r t s  
m eg ,  l e á n y !  N e m  o t t  v a n  m i n d i g  az  ig azság ,  
a h o l  a g y ő z e l e m !  Az ig a z ság  a h a r c o k  
v é g é n  g y ő z  és  ez n e m  vo l t  a m i  u to l s ó  
c s a t á n k .
K a t c h e n ,  h a  v a n  s z í v e d b e n  r é s z v é t  és 
s z e r e l e m ,  e l jösz  m a  e s te  t í z k o r  a k e r t e k  
v é g é b e .  O t t  m e g m a g y a r á z o m  j o b b a n ,  m i t  
t o l i a m  le í rn i  g y ö n g e .  S z a v a m  e g y  ü s tö k ö s  
f é n v é v e l  v i lág í t  m a j d  l e lk e d b e .  É s  o t t  
d ö n t h e t s z  s o r s o d  fö lö t t .  V a g y  v á l a s z t o d  
v e l e m  a b ú s  s z e r e l m e t  és  az  új h a z á t ,  
v a g y  m é g y  t o v á b b  m e g v e t e t t  ú t a d ó n .
I s ten  ve led ,  V i rágszá l ,  R e m é n y ,  N a p ­
s u g á r !  I s ten  ve led .  O t t  légy !
Oroszvári Oroszváry Z solt .“
— É s  o t t  v o l t  K a t c h e n ?  —  t u d a k o ­
z ó d t a m  l e t é v e  II. Zsolt  k ö l t ő i  leve lé t .
—  De m é g  m e n n y i r e  o t t  v o l t !  Meg 
is s z ö k ö t t  m é g  a z o n  az  é j s z a k á n .  0  le t t  
a n a g y m a m á m .
—- É r d e k e s ,  — s z ó l t a m  le lkesedve .  — 
I ly e n  h a t a l m a  v a n  a s z ó n a k .  M e r t  II. Zsol t  
a k ö l t ő k t ő l  v e t t e  a —  s z a v a i t .  É s  az  a 
p á to sz ,  m e l y  a k ö l c s ö n v e t t  s z ó b ó l  á g y ú ­
d ö r e j k é n t  d ü b ö r g ö t t ,  b e v e t t e  a n é m e t k e  
sz ívé t .
— A z ó ta  n a g y  idő  te l t  el ú j ra .  És  
i s m é t  m e g s z ü l e t e t t  a d é d u n o k a ,  III. Zsolt .
13 — 14. szám.
N e m  v a g y o k  b a b o n á s  és  h ó b o r t n a k  t a r ­
t o m ,  h o g y  v a l a k i  n e g v e d i z i g l e n  föl-föl- 
t á m a d j o n ,  de  a z é r t  m é g i s  félek. N e m  
v a g y o k  b a b o n á s ,  d e  a p a  v a g y o k  és III. 
Zso l t  az  én  f iam.
( V é g e  köv.)
Egyletek.
á  M agyar Irodalmi T ársu lat áp rilis  h ó  2 3 -á n  
tartotta ez  évb en  tized ik  ren d es heti g y ű lé sé t  a ta­
g o k  é s  érd e k lő d ő k  n a g y  szám ával. E lő sz ö r  S zab ó  
L ajos 2. th. o lv a sta  fel a M edve K álm án é s  neje  
a la p ítv á n y  100 k o ro n á s  d íjáva l ju ta lm azott „ S zéch en y i 
e m lé k e z e te •* cím ű m unkájának e g y  részé t. Ezután  
L ippe Á rp ád  jh. sza v a lta  e l P e tő fin ek  e g y  h aza fia s  
é s  „A z ő r ü lt“ cím ű k ö lte m é n y e it  ó r iá si h atássa l. 
M ajd G y ö rék  J ó z s e f  3. th. o lv a so tt  fel néh án y ü g y e s , 
h an gu latos, k e d v e s  k ö ltem én y t. Az é lv e z e te s  g y ű lé s t  
B a g d y  D án iel 4. th. m ű v ész i e g y sz e r ű sé g g e l e lő a d o tt  
szav a la ta  zárta be. A sz e r e p lő k  k iv é te l n é lk ü l je g y ­
z ő k ö n y v i k ö szö n e tb en  ré szesü ltek .
M ájus hó 2 -á n  délután  vá lasztm án y i ü lést tartott 
a M. I. T ., m e ly n ek  tá rg y so ro za tá n  a le g é n y o sz tá s  
m ellett é s  apróbb e ln ö k i je le n té se k  után a F ő isk o la i  
L apok  50  é v e s  tör tén etén ek  m egíratása  szerep e lt. 
A  vá lasztm án y  a m eg b ízá st S zom b ati S zab ó  István  
je le n le g i sz e r k e sz tő r e  b ízta s  e lk é sz íté sé r e  sz e p ­
tem b erig  adott határidőt. U g y a n csa k  m egb ízta  sz e p ­
tem beri h a tá r id ő v e l az 5 0  é v e s  fen n á llá s  em lék ére  
k iad an d ó  .J u b ileu m i A lm anach" sz e r k e sz té sé v e l is . 
A z A lm anach  fő v á ro si v á lla la t k iad ásáb an  fo g  m eg ­
je len n i s  a m ai m agyar irod a lom  le g k iv á ló b b  k é p v i­
se lő itő l ló g  darabokat k ö zö ln i.
A társu lat szo r g a lm a s  m u n k á lk od ása  e lism e r é ­
séü l D eb reczen i István  e ln ö k ö t, G y ö rék  J ó z s e f  3 th .-t, 
Szom bati S za b ó  István  sz erk esz tő t é s  N ém eth  K ároly  
hittan h allgatót ré sze lte tte  le g á c ió i le g é n y e lő n y b e n .
A M. I. T. irodalm i p á lyázata . A M agyar Iro ­
dalm i T ársu la t a re n d e lk e z é sé r e  á lló  a lap ok  k am a­
taira h irdetett irod a lm i p á lyáza ta  m ájus 1-én  lejárt. 
E lb e sz é lé sr e  b eérk ezett 3, v ersre  4  pá lyam ű . A z  
irod a lom történ eti p á ly a k érd és  határidejét a v á la sz t­
m ány 7. d é li 12 órá ig  h o sszab b ito tta  m eg.
A H ittan szak i Önképzö T ársu lat irod a lm i pá­
lyázatára m ájus 1-én  b eérk ezett a : th eo ló g ia i k é r ­
d ésre 1, s istém a tik a i k érd ésre  1, eg y h á ztö r tén e lm i 
k érd ésre  1, p réd ik á c ió ra  1 é s  im ád ságra  4  p ályam ű. 
A p á ly a m ű v ek et a H . Ö. T. m ájus 2 -á n  tartott v á ­
la sztm án y i ü lé sén  o sz to ttá k  k i b írálatra.
A H ittan szak i Ö nképző T ársu lat áp rilis  2 1 -én  
este  ü lé s t  tartott a k ö v e tk e z ő  m ű sorra l. K özén ek  
után S z ő n y i J ó zse f 2. th. im ád k ozott. E rd ő s K ároly  
sz é n io r -e ln ö k  arról tartott fe lo lv a sá st, h o g y  a r e v i­
deált é s  a  rég i új s z ö v e ts é g  s z ö v e g é n é l e lté r é sek
D e e k e c z e n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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tapasztalhatók. Debreczeni István 4-. th. saját prédi­
kációját prédikálta. Majd Szombati Szabó István 4. 
th. szavalt három istenes A dy-verset. A m agas nívójú 
heti gyűlést közének zárta be.
Újabban a Hittanszaki Társulat április 27-én  
tartotta legutóbbi gyűlését, m elyet a XXXIII. zsoltár 
1. versének e lén ek lése után Horváth Kálmán imád­
kozása nyitott meg. Ezt követte Szombati Szabó 
István 4. th. szavalata, m ely a felvett három Ady 
költem ény átérzéséről és átértéséről tett bizonyságot. 
Majd Orosz Tam ás 2 th. olvasta fel Zsolt. 27a— 10 
alapján írt egyházi beszédét s G. N agy Béla 2. th. 
prédikált. A gyűlést a CXXXVIII. zsoltár 1. versének  
elének lése zárta be.
Hírek.
A Főiskolai Ének- és Zenekar Kisújszálláson.
A kisújszállási ..Református Emberbaráti S zövetség14 
által rendezett ünnepélyre ment ki ápril. 16-án (szom ­
baton) a F ő isk ola i Ének- és Zenekar M ácsai Sándor 
ének- és zenetanár úr vezetésével. Már a m egérke­
zéskor harsogó „éljen"-nel fogadták a debreceni 
diákokat a kivonult főgimnáziumi ifjak és a nagy­
számú k özön ség . N agy István református le lk ip ász­
tornak e kirándulás szervezőjének üdvözlő szavai 
után bevonult a 63 debreceni diák a városba, hol 
a sz íves házigazdák tüntető m eleg fogadtatásban és 
vendégszerető ellátásban részesítették őket. A hang­
verseny este 8 órakor kezdődött a szép közönséggel 
megtelt városháza dísztermében. Schubert „Terem tő­
höz44 c. gyönyörű, vallásos énekével kezdte m eg az 
ünnepélyt a „Főiskolai Énekkar44 a zenekar k ísé ­
retével. N agy István református lelkipásztor m eg­
nyitó beszéde után egym ást követték a szebbnél-szebb  
és igazán m űvészi színvonalon álló  zongora , ének­
és zenekari számok. Sz. G yőré Károlyné, Győré 
Károly, N agy László és Kiss Ilonka zongora  
számai, B élteky Lajos szoboszlói református le lk ész  
szép éneke nagyban hozzájárultak az estély  fényes 
sikeréhez. A F ő isk ola i Énekkar énekszám ait [a) finn 
dalok, b) Kuruc nóták, c) Kossuth Lajos, d) N ép­
dalok stb.] kitörő tapsviharral fogadták a k isújszál­
lásiak, nemkülönben Ném eth Károly 2 th. kom oly  
és H orkay Gyula 1 jh. vígszavalatát. A hangver­
senyt bál követte a főgimnázium tornacsarnokában. 
Vasárnap délután jöttek haza ifjainlc a legjobb han­
gulatban, a k isújszállásiak jó kívánataival elhalm ozva; 
hoztak m agukkal hírt, nevet és szereztek a vén kol­
légiumnak d icsőséget!
Újabb egyetemi magántanáraink. Akadém i­
ánk tanárai közül legutóbbi híradásunk óta értesülé­
sünk szerint a budapesti egyetem en az egyetem i 
magántanári vizsgát letették dr. Tóth Lajos és dr. Kun 
Béla jogakadém iai tanár urak. Őszinte örömmel üd­
vözöljük.
Elekció és konfirmáció. Az ünnep-követség  
választás, az e lekció  május hó 7-én délután 2 órakor  
lesz a II. akadémiai teremben szok ásos módon és  
hangúlatban. A konfirmáció ezt követő napon, május 
18-án, vasárnap délelőtt. Jó successust.
A pfinkösti szünidő az akadémián f. hó 7-én d él­
előtt 10 órától tart május 22-ig bezárólag.
Oratórium! istenitisztelet ebben a félévben  
—  tekintettel a változó időjárásra —  kettő volt. Az 
elsőn, április 10-én Herpay Gábor 4. th., a m áso­
dikon, április 16-án Molnár Ferenc 4. th. volt a 
szónok.
Főgimnáziumi Ifjúsági Gyülekezet címmel ide 
s tova egy évtizede működik a kollégium  főgim názi­
umában egy k is  vallásos társulat, m ely S. Szabó  
József főgimnáziumi tanár bölcs vezetése alatt folyton  
folyvást halad előre, gyarapodik, erősbödik. 1905-ben  
kezdette meg a kollégium  alapítványtevőinek em ­
lékére rendezett záró ünnepélyek tartását s ez évben, 
május hó 1-én tartotta hatodik ilyen ünnepélyét a 
következő műsorral. 1. Fennálló és élőének. 2. Imád­
ság. Mondta S. Szabó József, a gyülekezet felügyelő  
tanára. 3. E m lékezés Szabó Pál és Bethleni Zsuzsánna 
k egyes alapítókról. Irta és felolvasta T ikos László  
VIII. o. tanuló. 4. F ényes d ic s ő s é g e d ...  Reichardtól, 
szövegét írta S. Szabó József. É neklé a főgimnázium  
vegyes kara. 5. A jóltevőkről. Irta Válvi Nagy Gusz­
táv. Szavalta B ereczky Ferenc VIII. o. tanuló. 6. A 
gyülekezet évi m űködéséről. Bezáró beszéd. E lő­
adta Karácsony Sándor VIII. o. tanuló, a gyülekezet 
gondnoka. 7. Záró közének.
Legáció. Még élénk em lékezetben vannak a 
húsvéti legáoiónális rem iniscenciák, már is  itt van 
a pünköstire való készülődés. A libellusok  tündököl­
nek a vérmes rem ényektől, az egyletek  választm ánya  
nagy gonddal ejti m eg a legényosztást, k iváncsi m in­
denki, hogy vájjon hányadik lesz az e lekcionális ka­
talógusban, mit fog róla zengeni az e lek c ió s  vers 
s m elyik k özség fogja dédelgetni piros pünköst napján. 
Mint a kedves tavaszi napsugár: legyen az ő m egje­
lenésűk, mint a felhőtlen égbolt: ottan való v ise lk e­
désük; mint a teli hold: rem ényeik teljesülése.
A „Theológus kolon“ rendezősége április hó 
30-án rendezte m eg befejezésül a R oyal-szálloda dísz­
termében m eglepően sikerűit táncestélyét nagyon  
kedves és hangulatos keretek között. A táncestély, 
m elyen városunk közönségének  eliteje vett részt s 
amely a T heológiai Segítő  E gylet pénztára javára 
tekintélyes tiszta jövedelem m el végződött, egész reg­
gelig  tartott s  élénk cáfolatát adta annak az elő ítélet­
nek, m ellyel általában theológus ifjúságunkat sújtani 
szokták. Csak minél több theológus kolont, hogy  
theológiánk ifjúsága minél biztosabb pozíciót szerez­
zen magának hasonló érülkúzéseivel Debrecen intel­
ligens társadalmában.
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zenét Magvari 
Vigalmi bizottsá
A DAAC majális ügye egy k is szokásos vihar- 
zás és a félreértések tisztázása után most már vég­
befejezést nyert. Örömmel konstatáljuk az előjekből, 
hogy az érdeklődés nem csak városunkban, hanem 
a vidék elők előségei körében is a legnagyobb mér­
tékben nyilvánült meg a mulatság iránt, mely az idei 
hasonlók között minden kétséget kizárólag a legfé­
nyesebb sikerű lesz. A rendezőség már kibocsátotta  
meghívóját, m elyet itt közlünk. M eghívó. A „Debre- 
czeni Akadémiai Athléta C lu b 1 1910. évi május hó 
25-ikén a nagyerdei vígadóban versenyalapja javára 
zártkörű Athléta-M ajálist rendez, melyre ldvülcím - 
zettet és családját tisztelettel m eghívja a rendezőség. 
Kezdete este 9 óra or. Szem ély jegy 2 kor., m ely a 
m eghívó előm utatása m ellett este a pénztárnál vált­
ható. Felü lfizetéseket, tekintettel a jótékony célra, 
köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. A 
Imre és fia zenekara szolgáltatja, 
g : Roncsik Jenő elnök. Bereczkv  
N agy Endre, P elesk ey  Sándor, Porubszky  
Sándor, Tóth Lajos alelnökök. Nagy Loránd főtitkár. 
Boér Endre, Csatth Kálmán, Kovách Elemér, Osváth 
Pál, Szutor Jenő, Szűcs Kálmán titkárok. B abus  
Gyula, Olasz Vilmos, Széchényi István pénztárnokok  
Kollonay László, P. M ichalovitz István, Oláh István 
ellenőrök. Radetzkv József háznagy. Fábián Károlyi 
G reckó Sándor, H. Sinay Gábor, Szombati Szabó  
István jegyők Ezen kívül még egy 92 tagú rendező  
bizottság munkálkodik szé les körben az ünnepély  
minél fényesebb sikerén.
A Csokonai-kör március 19-én rendezte ez idei 
felolvasó ciklusának utolsó estéjét, m elynek műsorán 
dr. Nagy Zsigmond, főiskolánk egyik legnagyobb  
képzettségű s külföldön is ism ert nevű tanára olvasta fel 
hozzá nem méltó miliőben Vondell „Lucifer11 c. drámai 
költem ényéről írt fölötte értékes holland irodalom - 
történeti tanulmányát. Utána Zoltán István hirlapíró 
olvasott tel önképzőköri nívójú verseiből. Végül Lu- 
gosi Béla színész nagy készü letlenséggel márciusi 
tárgyú költem ényeket tördelt össze. A Csokonai kor 
ezzel befejezte idei ciklusát, mely már a vége felé 
bizony (tisztelet a nem érdekelt felolvasóknak) k ez ­
dett önképzőköri nívóra szállni alá és amiért valaki 
ezt m ondta: A C sokonai-kör ép oly  jogon n evez­
hetné magát  -körnek és a hozzá nem értők
irodalmi társulatának, mint am ily kevés joggal iro­
dalminak és Csokonairól nevezi magát. Különben 
úgy vagyunk vele, mint a k is diák a latin so r r a l: 
Caesart morituri te salutant. (F ord ítása: Caesar! Sza­
lutálnak a túri cigányok.) Amúgy szép, igy m úlatságos.
Zoványi Jenő felfüggesztése. Mint halljuk, az ápril 
hó 4-én Budapesten egybegyűlt konvem  Zoványi 
Jenő sárospataki theológiai tanárt elveiért állását 1 
felfüggesztette. Politikát nem csinálunk a kérdésből, 
de miután itt is  sokan lehetnek, akiket a testvér k o l­
légiumban hir szerint nagyon is népszerű professzor
sorsa érdekel, nem hagyhatjuk m egem litetlenül, bár 
egy éni véleményünk elh íllgatásával ezt a konventi 
ítéletet, m ely a kálvinist i szabad m eggyőződés és 
lelki szabadság elvével s talán k issé  a 20. század  
igazság érzésével is ellenkezésben áll.
Szerkesztői üzenetek.
(K éziratot nem ad v issza  a szerkesztőség .)
B. L. Még gondolkozunk.
Dr. Téglás Géza. (Bpest.) L eveledet megkaptam  
az évkönyvekkel együtt. Bizalm atok m egtisztel és  
lekötelez. Eddig még csak a tapogatódzásig jutottam; 
ha lehetséges, év végéig, pünköst után, tanulmányozva 
a pünkösti szünet alatt a küldem ényeket, az ifjúsági 
nagygyűlés előtt dönteni fogunk a „Debreczeni So­
rom pó11 szü letése fölölt. Azt hiszem  azonban, hogy  
inkább a jövő nem zedékre hagyjuk ezt a kérdést 
örökségképen, mert bizony mi már megyünk s ez 
a dolog hosszasabb s erőteljesebb agitációt igényelne  
nem csak intra, hanem extra muros is. Erre pedig  
már és m ost sem erőnk, sem időnk nem igen marad. 
Az eredm ényről értesítlek. Isten veletek  !
S. Gy. (Hmvhelv.) Az utolsó számunkra verset 
kérek.
V. I. Bocsánat a hosszú késedelem ért.
Olvasóink figyelm ét ism ételten fehívjuk azon 
körülm ényre, hogy lapunk ezidei évfolyam a immár 
a vége fele jár. Amennyiben időközben előfizetési 
dijaikat be nem küldték volna, szíveskedjenek azt 
legkésőbb junius 1-ig okvetlenül beküldeni.
rV  Cfiv g y  VcS.
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K é s z í t  m in d en fé le  n y o m d a i m unkákat  
a le g e g y s z e r ű b b tő l  a leé>diszesebb ki­
v ite l ig ,  ju tá n y o s  árak mellett.
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